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1.1 Presentación del trabajo, origen y secuencia que tendrá 
El presente documento consiste en la elaboración de una propuesta de producto 
turístico en la finca Ganadera El Encanto del río de las Nacientes Limitadas, perteneciente a 
la familia Murillo Retana, basándose en un inventario turístico que indique el potencial de 
atractivos naturales con que cuenta. Así mismo, se identificó los atractivos que estén mejor 
adecuadas para su debido aprovechamiento y de esta forma, lograr ofrecer un producto 
atractivo a los futuros clientes. La propuesta se generó con el fin de contribuir a la idea de 
crear una empresa turística en la finca y de esta manera originar una fuente más de ingreso 
a la familia. 
Este proyecto de investigación está dividido en cinco capítulos; el capítulo I consta 
de la introducción del trabajo, donde se desarrolla la presentación del trabajo, los 
antecedentes de la finca y de estudio. Además, de detallar los objetivos que se resolvieron 
en todo el trabajo; los alcances y limitaciones con lo que el proyecto presentó en su 
realización.  
El capítulo II, comprende el marco teórico, en donde se contextualiza el tema de 
investigación en referentes teóricos y metodologías. Se despliega en tres apartados que 
corresponden, uno a los antecedentes del estudio, estos hacen referencia a trabajos 
anteriores que se relacionen con el proyecto de investigación. Otro informa los aspectos 
teóricos del trabajo y finaliza con las relaciones conceptuales para abordar el problema. 
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Con respecto al capítulo III, este desenvuelve el tema de Metodología que 
puntualiza la estrategia metodológica, los instrumentos que se utilizaron para la recolección 
de datos y a su vez el procedimiento para generar la propuesta.  
En cuanto al capítulo IV, presenta los resultados adquiridos por la investigación. Al 
mismo tiempo, de realizar un análisis de los datos obtenidos para determinar la propuesta 
que se acoplaba al proyecto. 
Finalmente, se encuentra el capítulo V en donde específica las conclusiones del 
proyecto, a su vez, dando alusión a las recomendaciones que se deben tomar en cuenta para 
la debida ejecución del proyecto. 
  
1.2 Antecedentes de la organización  
En el cantón de Río Cuarto, distrito Río Cuarto, en el pueblo Colonia del Toro 
(Presidencia de la República de Costa Rica, 2017, parra. 7), de la entrada principal 2 km 
norte y 900 este, se encuentra la finca “Ganadera El Encanto del río de las Nacientes 
Limitadas”. Perteneciente a la familia Murillo Retana quienes han vivido durante 11 años 
en dicho terreno. La misma cuenta con 49 hectáreas de las cuales 20 hectáreas fueron 
heredadas de parte de Mariano Murillo, abuelo paterno de la familia, 21 hectáreas que 
fueron intercambiadas con un pariente de la familia y ocho hectáreas compradas. La finca, 
en su mayoría, es utilizada para repasto y la ganadería lechera, siendo esta última 
mencionada como la principal actividad económica de la familia Murillo Retana (Murillo 
K., comunicación personal, 11 de julio, 2017). En la figura 1 se detalla la extensión 
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geográfica de la Finca Ganadera El Encanto del río de las Nacientes Limitadas con lo que 
cuenta los propietarios para generar la propuesta de un proyecto de agroturismo.  
 
  
La ganadería lechera, de la cual han subsistido por 22 años, ha sido un legado que 
ha pasado de generación en generación. El señor Álvaro Murillo, el dueño actual de la 
lechería, ha tenido conocimiento de dicha actividad, por lo que decidió separarse de su 
padre y generar su propia producción de leche. Comenzó con un terreno de dos manzanas y 
con dos vacas a las cuales ordeñaba a mano, con el tiempo logro comprar más terreno, 
obteniendo de esta manera diez manzanas en total. Después de diez años cambió el terreno 
y la lechería por la propiedad actual (Murillo K., comunicación personal, 11 de julio, 2017). 
 La lechería actualmente se encuentra equipada con nueve máquinas de ordeño con 
retiradores automáticos, en una sala con la capacidad de ordeñar a 18 vacas. La propiedad 
Figura 1. Finca Ganadera El Encanto del río de Las Nacientes Limitadas. 
Fuente: Tomado de DigitalGlobe y adaptado por Murillo (2017). 
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cuenta con 58 vacas para la producción lechera, cantidad necesaria para la recolección de 
leche diaria, de la cual se le es entregada a la Dos Pinos, institución con la que se está 
afiliada. Además, se cuenta con personal distribuido en la lechería, estas serían dos 
personas en el área de ordeño y una en el campo. Los puestos cumplen labores estrictas que 
han sido estipuladas por el dueño de la lechería, en este caso Don Álvaro Murillo, 
empezando el primer ordeño a la 1:30 de la mañana, que finaliza a las 4:00 de la mañana. 
Posteriormente, el cuido de las vacas de 7:00 a 10:00 de la mañana, para luego realizar el 
segundo ordeño a las 12:30 y finalizando a las 4:00 de la tarde (Murillo K., comunicación 
personal, 11 de julio, 2017). 
 Con el fin de buscarle otro fin a la finca, Kenneth Murillo, apuesta a la idea de crear 
un centro turístico que aproveche los atractivos de la propiedad como lo es el Río Hondo, 
que pasa cerca de la propiedad, y de las exuberantes vistas que se aprecian. La idea surgió 
al visitar algunos centros turísticos que ofrecían algunos atractivos como los que cuenta su 
finca, inclusive, de la opinión de algunos visitantes como familiares y amigos que han 
conocido la propiedad de los Murillo Retana.  
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1.2.1 Organigrama estructural de la organización 
En la figura 2 se muestra la estructura organizacional del cómo está distribuida las 
funciones de la empresa de la Finca Ganadera El Encanto del río de las Nacientes 
Limitadas, en este caso de la lechería. Está conformada por una gerencia, a cargo de los 
propietarios y la unidad productiva que actualmente se cuenta con tres personas encargadas 

















1.3 Antecedentes del estudio






Figura 2. Organigrama de la Finca Ganadera El Encanto del río de las Nacientes 
Limitadas.  
Fuente: Elaboración propia 
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1.3 Antecedentes del estudio  
En Costa Rica se cuenta con exuberantes riquezas de recursos naturales en cada uno 
de sus rincones. Al ser beneficiarios de estos recursos, los pobladores de todo el territorio 
costarricense, han desempeñado diferentes actividades económicas, tales como actividades 
industriales, de producción de animales y plantas, y actividades turísticas.  
Las actividades agropecuarias han jugado un papel importante en la economía de las 
familias costarricenses, pues es una actividad que se ha ido desarrollando desde tiempos 
pasados, siendo un legado en las familias que han ejecutado estas actividades. En Costa 
Rica “la producción de leche es la tercera actividad de importancia con respecto a las 
demás actividades agropecuarias, generando el 11.8% del valor agregado agropecuario en 
el 2012; en primero y segundo lugar se encuentra el cultivo de banano y café” (González J., 
2013, p. 2).  
Las diferentes modalidades de turismo como el de aventura, salud, rural comunitario 
y naturaleza, se convirtieron en la atracción para diferentes tipos de públicos. Además, de 
ser de ayuda de la restauración de comunidades y familias, sacando provecho de los 
recursos patrimoniales con lo que se cuenta en este territorio. Según el Instituto 
Costarricense de Turismo (ICT), en las cifras turísticas por motivo de viaje 2012 – 2017, en 
el año 2017 se estima que llegaron al país 2.959.869 turistas, en donde el 91,7% fueron por 
motivos de relajación, recreo y ocio.  
El surgimiento de la modalidad de Agroturismo ha tomado fuerza con el paso del 
tiempo. Esto debido a que este “se desenvuelve en un ambiente rural en donde se mezclan 
las actividades agropecuarias, las turísticas y las recreativas con el fin de brindar un 
servicio en donde el visitante tenga una experiencia que supere sus expectativas” (Blanco, 
2007, p. 26). 
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El agroturismo es una actividad que se desarrolló primordialmente en Europa y 
luego se expandió hasta llegar a América Latina hace más de 25 años de su comienzo 
(Blanco, 2007, p. 25). Se emprendió como una actividad que le daba el valor agregado a las 
fincas agropecuarias con tal de generar un ingreso extra de la actividad primaria. De esta 
manera, se implementó como estrategia para disminuir el despoblamiento de las 
comunidades rurales y a su vez, conservar las tradiciones y costumbres de las mismas 
generando empleos e ingresos económicos a las familias. 
  Sin embargo, en temas de agroturismo Costa Rica es joven. No obstante, existen 
diferentes empresas de producción de leche que se han convertido en emprendimientos 
agroturísticos y han encontrado en esta modalidad una manera de salir adelante. Se pueden 
mencionar algunas empresas como es la Finca La Florita, este emprendimiento se encuentra 
ubicado en Santa Cruz de Turrialba. Esta empresa es familiar, en donde se brinda un tour en 
la lechería. Los visitantes tienen la oportunidad de ordeñar a la vaca y además de ser 
partícipe del procedimiento de la leche para la elaboración del queso, igualmente de tener la 
oportunidad de degustar del mismo (Explornatura, 2017).  
En consiguiente, otra de las empresas de ganadería lechera es el Tour de La Finca 
Don Carlos, se encuentra ubicado en La Fortuna de San Carlos, Alajuela. Este 
emprendimiento pertenece a la familia Vargas quienes ofrecen tours en su propiedad de 70 
hectáreas como Bota Cross, ciclismo, lechería y productos que se realizan en la misma 
finca como yogurts, quesos y leche (Tour de La Finca Don Carlos, 2008). 
Conjuntamente, podemos mencionar a Corso Lechería Tours, quienes brindan tours 
de un día. Entre las actividades destacadas se pueden mencionar recorridos por senderos 
llenos de naturaleza, observación de aves, campos de fresas, mirador a los Volcanes Poás y 
Barva, visita a la Lechería, donde los visitantes pueden ordeñar a las vacas, Mini Granja y 
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Fábrica Artesanal de Queso, en esta estación se aprenderá la cultura de la creación de queso 
(Corso Lechería tours, s.f). 
 Estos emprendimientos son resultado del agroturismo implementado en Costa Rica, 
estos mismos complementan las actividades primarias con servicios turísticos. 
Concretando, de esta manera, el turismo como una actividad dinamizadora y de progreso 
social que involucra la colectividad de las familias.  
 
1.4 Planteo del problema 
¿Cuáles actividades turísticas se podrían implementar, partiendo del potencial natural de la 
Finca Ganadera El Encanto del río de las Nacientes Limitadas, ubicado en Colonia del Toro 
de Rio Cuarto, Alajuela? 
 
1.5 Justificación del problema 
El “Turismo es el sector que más crece en la economía costarricense”, así lo 
menciona la página de la Presidencia de la República de Costa Rica (2016, parra. 1), en 
donde alude que el ingreso de turistas en el segundo semestre del 2016 incremento un 
12,3% con respecto al 2015. Esto incentiva a las empresas de turismo a seguir 
desarrollando sus productos y servicios, así mismo, aprovechando los recursos con lo que 
cuenta el país, Costa Rica. 
 El ministro de turismo Mauricio Ventura (citado en Presidencia de la República de 
Costa Rica, 2016, parra. 7), comentó “Costa Rica es un multidestino en sí mismo, gracias a 
que ofrecemos un producto turístico que es diverso, pero que además se distribuye por todo 
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el país”. Dando, a su vez, la oportunidad a varios emprendedores a desarrollarse en el 
ámbito turístico y siendo de esta manera la actividad económica para la subsistencia. 
 Compartiendo la gracia de vivir en un país lleno de biodiversidad y parajes 
hermosos, la comunidad de Colonia del Toro ha aprovechado la variedad de atractivos de la 
zona, para ofrecer al turista una diversidad de servicios como alimentación, alojamiento y 
tours en sitios naturales, esto ha llamado la atención de visitantes. Por lo que el desarrollo 
de nuevos emprendimientos en los alrededores de la comunidad ha ido aumentando. 
La finca de la familia Murillo Retana no es la excepción, puesto que su terreno 
cuenta con atractivos de los cuales se les podría sacar provecho, deseando ejercer su propio 
emprendimiento. Por lo que Kenneth Murillo solicitó orientación a la Carrera de Gestión de 
Turismo Rural Sostenible para plasmar una propuesta turística que se acoplará a los 
atractivos con lo que cuenta la finca.  
 Existen diferentes tipos de modalidades de turismo que se acoplan a las necesidades 
de un público determinado, en otras palabras, tipos de turismo. Quesada (2010, p. 95) 
define los tipos de turismo como “la clasificación que se realiza a partir de las motivaciones 
que las personas tienen para realizar sus viajes”. Determinar el tipo de turismo o modalidad 
que se desea implementar, ayudara a orientar una inversión dirigida a un segmento 
particular de visitantes.  
 Al principio de cualquier idea se debe de conocer el potencial con el que cuenta el 
emprendimiento, por lo que la realización de un estudio previo es lo que ayudará a un 
proyecto a conocerse y a saber que camino debe de tomar. “La búsqueda de una 
experiencia, la cual responda o satisfaga las motivaciones e intereses de los viajeros” 
(Socatelli, 2016, p. 50), es el verdadero sentido que se le desea implementar a la propuesta 
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a plantear, al comprender con claridad que modalidad es la más adecuada para el proyecto 
de la finca de la familia Murillo Retana. 
 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo general 
 Reconocer el potencial turístico existente en la finca Ganadera El Encanto del río de 
las Nacientes Limitadas ubicada en Colonia del Toro de Río Cuarto, Alajuela.  
 
1.6.2 Objetivos específicos  
a) Identificar los recursos existentes en la finca Ganadera El Encanto del río de las 
Nacientes Limitadas para la determinación del tipo de turismo potencial en la 
propiedad. 
b) Realizar una categorización de los atractivos pertenecientes a la propiedad para la 
elaboración de la propuesta. 
c) Integrar una propuesta de un producto turístico basándose en los atractivos que la 
propiedad posee para el aprovechamiento complementario de sus actividades 
tradicionales. 
 
1.7 Alcances / Limitaciones del proyecto 
1.7.1 Alcances 
 El trabajo se desarrolla en la finca Ganadera El Encanto del río de Las Nacientes 
Limitadas, ubicada en Colonia del Toro en el distrito de Río Cuarto, donde se hará un 
proyecto que contribuya a la familia Murillo Retana, de forma que les permita contar con 
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una propuesta de actividades turísticas. Al mismo tiempo, brindando un inventario de los 
recursos naturales potenciales con los que cuenta, orientando las actividades pertinentes 
para la toma de decisiones adecuadas para la puesta en marcha del proyecto. 
 Además, este trabajo favorece como un insumo de los recursos existentes en las 
áreas de amortiguamiento del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco (PNAJCB), el 
cual refleja la principal actividad productiva que existe en los alrededores del Área 
Silvestre Protegida (ASP). Marcando de este modo una de las tendencias que, con el paso 
de tiempo, ha cambiado la mentalidad de los pobladores locales. Estos preparan sus 
recursos naturales para recibir la visita de turistas y así, complementar sus actividades 
primarias con turismo. 
 
1.7.2 Limitaciones 
 Una de las limitantes de este proyecto de graduación es que no se implementó las 
acciones propuestas en esta investigación. La decisión de realizar la inversión y la 
escogencia de las actividades a llevar a cabo, quedaría a criterio de la familia Murillo 
Retana, específicamente del encargado del proyecto Kenneth Murillo Retana. Sin embargo, 
se aportó la hoja de ruta que les facilite tomar una decisión que beneficie apropiadamente a 
la familia. 
 Por otro lado, el proyecto no presenta ningún estudio ni análisis presupuestario de 
inversión en cada actividad que se vaya a proponer en la investigación. Así mismo, no 







2.1 Antecedentes teóricos del estudio  
En este apartado se presenta seis trabajos de investigación que comparten variables 
u objetivos similares a la propuesta de reconocimiento del potencial turístico de la finca 
Ganadera El Encanto del río de las Nacientes Limitadas ubicada en Colonia del Toro, Río 
Cuarto, Alajuela.  
Entre los estudios analizados, se encuentra el proyecto de graduación de Sayra 
Fallas (2014), “Reconocimiento del potencial turístico para su posible desarrollo en el 
distrito de Cureña, en las comunidades de Remolinitos y Tambor”. Como lo dice el título, 
propone realizar un inventario turístico de los recursos naturales con que cuenta las 
comunidades de estudio. Conjuntamente, realizó una propuesta que involucre los recursos 
pecuarios y agrícolas para el mejoramiento de la estabilidad económica presente en la 
comunidad, generando empleo a las familias pertenecientes a los poblados cercanos. 
Cabe mencionar el proyecto realizado por Angeline Calvo (2016), quien desarrolla 
una propuesta de diseño de producto turístico de los atractivos presentes en la comunidad 
de San Ramón de Sarapiquí. Este proyecto es titulado como “Propuesta de producto 
turístico para COOPROTURS R.L. de San Ramón, La Virgen, Sarapiquí”. Calvo (2016) 
realizó un inventario de los recursos, el cual fue su instrumento para la ejecución de la 
propuesta.  
Además, el proyecto de Ana Moreno (2016), titulado “Propuesta para el diseño de 
productos turísticos sostenibles a partir del patrimonio natural identificado en el distrito de 
Toro Amarillo”. Moreno (2016), realizo un diseño de un producto turístico sostenible 
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basándose en los atractivos de la zona en donde los cooperativistas pudieran sacar provecho 
a las actividades cotidianas sin producir un impacto en su entorno. 
Los estudios internacionales que comparten variables con el proyecto ejecutado son 
elaborados en el país de Ecuador. Este es un país con maravillosos parajes naturales, 
arqueológicos y culturales, que ha cautivado a turistas alrededor del mundo.  
Según Andrade y Ullauri (2015, p. 5) establece que las actividades realizadas por 
los visitantes extranjeros se distribuyen entre: ecoturismo (21,0%), sol y playa (10,3%), 
aventura (3,9), salud (2,7%), turismo comunitario (1,3%) y otros (1,3%). En cambio, en 
turismo interno se divide entre: sol y playa (51,0%), turismo cultural (26,0%), ecoturismo 
(10,0%), turismo de salud (9,4%), turismo comunitario (2,5%), aventura (0,6%), 
agroturismo (0,3%), parques temáticos (0,2%). Dado a los datos adquiridos se denota que el 
agroturismo es una actividad que no es el principal motivo de los extranjeros. 
En Ecuador las zonas rurales atraviesan por crisis que afectan directamente a los 
emprendimientos, por lo que nace la necesidad de plantear estrategias para incrementar la 
economía de sus negocios; ideas innovadoras y abiertos a recibir nuevas propuestas tales 
como es el turismo agronómico y cultural (González M. , 2009). Para mejorar la economía 
de estos territorios el turismo se vuelve una herramienta complementaria que les ayuda a 
desarrollarse y darse a conocer, así mismo, incrementar el porcentaje de visitación en esta 
modalidad de agroturismo.  
Así lo expresan los trabajos de investigación, como lo es el trabajo de graduación de 
Karla Valencia (2015) quien realiza su estudio de un diseño de actividades agroturísticas en 
el cantón de Salitre en Ecuador, para implementar el desarrollo turístico de la zona en esta 
rama del turismo. Además, de incentivar a la comunidad a rescatar sus tradiciones y 
costumbres campesinas, ofreciendo a los turistas un producto que genera nuevas 
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experiencias a los visitantes, basándose en los recursos con lo que cuenta la hacienda 
“Destino”. Valencia (2015) titula su trabajo como “Determinación de los recursos turísticos 
de la hacienda “Destino” del cantón Salitre para el diseño de actividades Agroturísticas”. 
Así mismo, el “Diseño de un producto Agroturístico en la hacienda La Morenita, 
Parroquia de Nanegalito” toma parte importante en los aportes de esta investigación. Este 
es el nombre del proyecto de Paula Correa (2015) el cual consiste en la realización de un 
producto agroturístico en donde la propiedad pueda brindar servicios de alojamiento, 
alimentación y visita a los atractivos potenciales con los cuales cuenta la hacienda.  
Otro de los estudios es el de María Intriago y Anita Vélez (2015) que realizaron un 
“Producto agroturístico en el aprovechamiento del potencial de los espacios rurales del 
cantón Chone”. Este estudio se basó en el diseño de un producto agroturístico estableciendo 
un inventario que determinó las fincas/haciendas con mayor potencial para la realización de 
este producto. Así mismo, potenciar en la zona esta rama del turismo y ayudar en el 
desarrollo económico del cantón. 
 
2.2 Marco conceptual 
En el marco conceptual se desenvuelven términos relevantes que permitan ubicar el 
contexto con respecto a este trabajo. 
 
2.2.1 Patrimonio turístico 
 El patrimonio turístico Cárdenas (2006) lo define como “la relación entre la materia 
prima (atractivos turísticos); la planta turística (aparato productivo); la infraestructura 
(dotación de apoyo al aparato productivo) y la superestructura (subsistema organizacional y 
recursos humanos disponibles para operar el sistema)” (p. 37). Por lo que podemos decir 
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que es una de las partes esenciales de cualquier proyecto o empresa turística debido a la 
relación de los diferentes elementos que se necesitan para poder atender y brindar un 
servicio de calidad a los visitantes. 
 Por otra parte, podemos determinarlo como un “conjunto potencial (conocido o 
desconocido) de los bienes materiales e inmateriales a disposición del hombre y que puede 
utilizarse mediante un proceso de transformación para satisfacer las necesidades turísticas” 
(Bermúdez 2002, p. 10). Todos estos recursos que se encuentran en disposición, son 
beneficiarios para cada emprendimiento, y a su vez permitir el debido funcionamiento de 
los servicios que deseen emprender algun proyecto turístico. 
 Sin embargo, para realizar algun proyecto es relevante conocer los entornos que nos 
rodea. Realizar un diagnóstico con anticipación del patrimonio turístico es uno de los pasos 
significativos para completar un análisis de calidad. La figura 3 muestra los elementos 
básicos en las cuales se divide el patrimonio turistico como atractivo, planta, infraestructura 
y supraestructura; además, de sus respectivas subdivisiones. 
Figura 3. Esquema del patrimonio turístico. 




 Atractivos turísticos  
Podemos entender como atractivo turístico “aquello que motiva y genere los 
desplazamientos de las personas hacia un lugar, son considerados la materia prima del 
turismo” (Quesada 2010, p. 170). Los atractivos es uno de los elementos de suma 
importancia para captar la atencion del visitante y provocar el deseo de visitar el lugar. 
Cuando hablamos de atractivos Quesada (2010, p.171), los clasifica dependiendo a 
su origen y según las características, por lo que en la figura 4 lo ejemplifica. Cuando se 
habla de según el origen, se basa en los atractivos naturales y los creados por el ser 
humano, tales como parques temáticos que son creados para el esparcimiento de los 
humanos. Mientras, según las características, estos pueden ser tangibles (pueden ser 
percibidos) e intangibles (aquellas experiencias o eventos). 
 
Figura 4.Clases de atractivos. 
Fuente: Modificado de Quesada (2010, p. 171). Elementos de turismo: teoría, clasificación 
y actividad.  
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 Planta turística 
“La Planta Turística está conformada por los bienes físicos y equipamientos que 
permiten y facilitan la estadía del turista en su destino turístico” (Chávez 2015, p. 20). Esto 
se refiere a que la planta turística está constituida por los servicios necesarios para brindar 
una estancia completa al visitante, entre los servicios principales se encuentran el 
alojamiento, alimentación, transportes, agencias de viajes y de esparcimiento. 
 
 Infraestructura 
Se puede entender “por infraestructura a la dotación de bienes y servicios con que 
cuenta un país para sostener sus estructuras sociales y productivas” (Boullón, 2006, p. 47). 
Por lo que se puede determinar obras como acueductos, comunicaciones, vías, servicios de 
salud y seguridad, que son fundamentales para el desarrollo de cualquier lugar. 
 
 Superestructura o Supraestructura 
Comprende toda organización pública o privada que son necesarias para el 
desenvolvimiento del turismo en una determinada área, estas pueden estar relacionadas 
directa o indirectamente con el desarrollo y coordinación de las actividades turísticas 
(Quesada, 2010, p. 203). 
 
2.2.2 Turismo rural 
El Turismo rural es una de las modalidades que se ha ido desarrollando en el país. 
Según las estadísticas del ICT (2014-2016) muestran las actividades del turismo rural como 
una motivación de actividades culturales y ecoturísticas, como lo presenta la figura 5 
(ámbito cultural), en donde el 17,2% de los turistas realizaron actividades culturales. 
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Adicionalmente, la práctica de actividades al aire libre realizadas en ambientes 
rurales como lo es las caminatas en senderos, cabalgatas u observación de especies de flora 
y fauna, han motivado a un número de personas a movilizarse para conseguir el contacto 
deseado con la naturaleza. En el apartado de ecoturismo, de las estadísticas del ICT (2014-
2016), presenta un 66,3% de los turistas que visitaron el país para la realización de un 
grupo de actividades segmentadas en la figura 6.  
 
Figura 6. Actividades integradas a Ecoturismo. 
Fuente: Adaptado del ICT - Estadísticas de actividades realizadas (2014 - 2016). 
 
La búsqueda de salir de la rutina y encontrar lugares tranquilos en donde puedan 
tener un contacto con la naturaleza y las costumbres de los pueblerinos de comunidades, es 
Figura 5. Actividades Culturales, según la Nomenclatura del ICT. 
Fuente: Modificado de Actividades realizadas (2014-2016). Estadísticas ICT. 
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el principal motivo que inspira a los turistas a realizar estas actividades. El Instituto de 
Turismo de la Universidad Austral de Chile en su Manual del Emprendedor de Turismo 
Rural (2012), lo define como una “forma de turismo que se desarrolla en el medio rural y 
que cuenta con la participación directa de familias campesinas” (p. 05).  
 A su vez, las actividades turísticas proporcionan un beneficio económico a las 
familias por lo que se ha convertido en una actividad complementaria en las fincas que 
practican esta modalidad. Además, de dar a conocer a las comunidades, ayuda a la 
recuperación de su cultura y a combatir el despoblamiento de los territorios.  
 
2.2.3 Agroturismo 
El agroturismo es una de las ramas del turismo rural, ambos estrechamente 
relacionados basándose en la realización de diferentes actividades en el ámbito rural, por lo 
que se tiende a confundir o pensar en que ambos términos son los mismos. 
 El agroturismo es una modalidad en donde dos actividades se integran para formar 
una sola función. Agro y turismo, entendemos por agro a las actividades que se relacionan 
con el campo, espacios rurales que se dedican principalmente al cultivo y la crianza de 
animales. Por otra parte, el turismo conocido como un fenómeno que motiva al 
desplazamiento de las personas (Pérez y Gardey, 2015, parra 1).  
 Como se menciona anteriormente las actividades agroturísticas se realizan en un 
ambiente rural en donde el visitante pueda tener una experiencia única con el ambiente que 
lo rodea. A esto se refiere Riveros y Blanco (2003, p. 11) al definir agroturismo como “es 
aquel que ofrece al turista la posibilidad de conocer y experimentar de manera directa con 
los procesos de producción de las fincas agropecuarias y las agroindustrias, culminando con 
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la degustación de los productos”. La búsqueda de nuevas actividades de las cuales se 
desconoce es una de los primeros motivos que impulsa al turista a salir de su casa. 
2.2.4 Ganadería de leche 
 La producción de leche es una de las actividades importantes para el diario vivir de 
los humanos, además del alto nivel de nutrientes que este brinda, se recalca la estructura 
socioeconómica que presenta en el país. Según las estadísticas de la Cámara Nacional de 
Productores de Leche (2015), Costa Rica en el 2015 generó una producción de leche de 
1,113,708,987.44 kilogramos y fue el país con más obtención de leche a nivel 
Centroamericano. 
 Para el desarrollo de la ganadería lechera se ha domesticado algunas razas de 
ganado bovino de leche como lo son Holstein, Jersey, Guernsey, Pardo Suizo y Ayrshire; 
estas son las razas más importantes en la producción de leche (Castro, 2002, p. 43). Los 
beneficios que estas razas producen tales como la obtención de leche y sus derivados, carne 
y cuero; permiten el desarrollo de familias, empresas y cooperativas.  
 
2.2.5 Aviturismo 
 El aviturismo “es una actividad turística que implica desplazarse de un lugar a otro 
con la finalidad de observar aves en su entorno natural, sin alterar el medio en que viven” 
(Nahuat, 2015, p. 3). Cabe recalcar, que esta actividad no solo se realiza con fines 
turísticos, sino, que también es realizada con fines investigativos. Mientras, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) (2017), define el aviturismo como “actividades 
consistentes en facilitar a todo tipo de personas la observación de aves en zonas naturales 
como medio de esparcimiento o, a veces, de investigación y desarrollos científicos” (p.13). 
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En Costa Rica se pueden observar alrededor de 900 especies de aves, de las cuales 
220 son migratorias, esta es la dicha de un país con una asombrosa diversidad biológica y 
ornitológica. Por otro lado, gran parte del país se compone de parques nacionales 
protegidos, que acogen a una décima parte de las especies de aves del mundo (ICT, 2017). 
Según sondeos, Costa Rica se encuentra entre las primeras opciones de visita de los 
“pajareros” por la diversidad de especies que se pueden observar en el país. En donde, 
Costa Rica se coloca en la quinta posición con un 53% de interés de visitas. Superado por 
Ecuador (55%), Australia (56%), Brasil (61%) y Perú (75%) (ICT, 2017). 
Se estima que en el país el 30% de los visitantes extranjeros viajan al país con el 
propósito de observar aves, esto se debe a la ventaja que posee el país pues este al ser un 
territorio pequeño y diverso permite al visitante ver alrededor de 100 especies al día (Soto, 
2015, parra. 1). Este público inspiró a la creación de la Ruta de Aves incentivada por el 
ICT, quienes han desarrollado estrategias para provocar la visita de más turistas en esta 
modalidad de turismo. 
En la ruta de aves se nombraron 12 nodos o puntos de observación de aves 
importantes en el país de los cuales se mencionan Santa Rosa, Caño Negro, Palo Verde, 
Monteverde, Puerto Viejo de Sarapiquí, Tortuguero, Cahuita, Carara, Tapanti, San Gerardo 
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de Dota, San Vito de Coto Brus y Corcovado (ICT, 2017). En la figura 7 se demuestran los 
nodos en el mapa de Costa Rica para una mejor comprensión.  
 
La conservación de los hábitats es un punto que no se deja de lado, pues los 
participantes de las observaciones de aves son muy conscientes que si se altera el medio en 
que viven las especies de aves, las oportunidades de observarlas se reducirían. Menacho 
(citado en Soto, 2015), aclaro que “si el turista viene a ver aves, los hoteleros van a verse 
comprometidos a cuidarlas y asegurarse que haya aves a largo plazo” (parra. 29). De esta 
manera se asegura la conservación y el aporte a la investigación, una actividad que brinda 
aportes relevantes al país. En consecuencia, las empresas hoteleras se unen a la 
Figura 7. Mapa sitios de observación de aves. 
Fuente: ICT (2017). Rutas turísticas de Costa Rica. 
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conservación del medio ambiente y teniendo el propósito de atraer la atención de este 
público. 
 
2.2.6 Inventario patrimonio turístico  
Es una herramienta fundamental del cual se apoyan investigadores para identificar 
clasificar y determinar el potencial de un recurso o un atractivo. Por lo que la tarea de este 
es ayudar al investigador a tomar la decisión acertada para la elaboración de su proyecto y 
selección de los lugares más oportunos que garanticen un buen funcionamiento en el 
ámbito del turismo.  
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), en su Manual para la 
Formulación del Inventario de Recursos Turísticos a Nivel Nacional, mencionan que: 
Un inventario es un registro y un estado integrado de todos los 
elementos turísticos que por sus cualidades naturales, culturales y 
humanos pueden constituir un recurso para el turista, sirve como punto de 
partida para realizar evaluaciones y establecer las prioridades necesarias 
para el desarrollo turístico nacional (MINCEUR, 2012, p. 11). 
Aunque este término se conoce como un Inventario de recursos turísticos, el nombre 
que con el cual se ha manejo durante mucho tiempo es una forma errónea de conocerlo. 
Según Cárdenas (2006, p. 37) especifica que la expresión correcta es “Inventario de 
Patrimonio Turístico”. 
Igualmente, MINCETUR determina cinco etapas relevantes en la realización de un 
inventario, las cuales son: 
 1° Etapa: En este paso se debe de definir con claridad las categorías, tipos, subtipos 
y elementos importantes que completen la información de los recursos en cuestión. 
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 2° Etapa: Recopilación de información secundaria. En esta etapa se dedica a la 
búsqueda de información de los datos adquiridos por los gobiernos locales, datos 
existentes ya sea en periódicos revistas o en otras investigaciones. 
 3° Etapa: Trabajo de campo. En donde el investigador se vuelve la pieza 
fundamental de la adquisición de los datos que serán de utilidad en la elaboración de 
su proyecto. Se adquiere información de la ubicación, descripción del sitio, entre 
otras especificaciones. 
 4° Etapa: Se desarrolla el procesamiento de información adquirida en el campo 
mediante una base de datos, en esta etapa se empieza a clasificar los recursos. 
 5°Etapa: La última etapa, pero no la menos importante, pues en esta se elabora un 
informe preliminar. Esto con el fin de realizar un diagnóstico y un resumen de los 
principales recursos turísticos encontrados.  
Sin embargo, un inventario de patrimonio turístico no quedaría completo si no se realiza 
la jerarquización debida con respecto a los datos adquiridos. La jerarquización se establece 
en un rango del uno al cinco, siendo el cinco el mayor porcentaje y uno el menor. Cárdenas 
(2006, p. 47) explica los criterios de cada uno de los rangos: 
 Jerarquía 5: Atractivo excepcional y de gran significación para el mercado 
turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de 
visitantes (actual o potencial), cuantificada como un porcentaje del total de la 
demanda del país o de algún mercado específico. 
 Jerarquía 4: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una 
corriente (actual o potencial) de visitantes del mercado interno o externo, pero en 
menor porcentaje que los de la jerarquía 5, ya sea por sí solo o en conjunto con otros 
atractivos contiguos. 
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 Jerarquía 3: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de 
larga distancia, ya sea del mercado interno o externo, que hubiesen llegado a su 
zona por otras motivaciones turísticas; o de motivar corrientes turísticas locales 
(actuales y potenciales). 
 Jerarquía 2: Atractivos con méritos suficientes como para considerarlos 
importantes para el mercado interno, pero sin condiciones para el turismo receptivo 
y que forman parte del patrimonio turístico. 
 Jerarquía 1: Atractivos con méritos suficientes como para considerarlos 
importantes para el mercado interno, pero que igualmente forman parte del 
patrimonio turístico como elementos que pueden completar a otros de mayor 
jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que 
integran el espacio turístico. 
 Jerarquía 0: Atractivos cuyas cualidades no permiten incorporarlos a la jerarquía 1, 
que es el umbral mínimo de jerarquización. 
Por otro lado, la categorización es una de las partes esenciales para clasificar los 
atractivos. 
2.2.7 Producto turístico 
Con el paso del tiempo los productos turísticos se han ido modificando con el fin de 
atender un mayor número de visitantes y satisfacer las diferentes necesidades que cada 
perfil lo solicite. Motivo del cual la variedad de los productos ha incrementado, ampliando 
el mercado al cual desean llegar. La teoría define al producto turístico como “el conjunto de 
bienes, prestaciones, servicios y productos atractivos tangibles o intangible que son 
proporcionados en forma individual o combinada, que atienden a las necesidades o deseos 
del visitante” (Guerrero y Ramos, 2014, p. 174). 
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Al ser parte crucial para la visitación debe de contener características específicas 
que capten la atención y que puedan mantener al visitante por un amplio lapso de tiempo. 
Las características definen el como debe de ser un producto turístico de calidad, así lo 
mencionan Guerro y Ramos (2014, p. 176) en la figura 8, las cuales cumplen la función de 
atender la variedad de oferta con la que cuenta el turismo en la actualidad.  
 
 
2.3 Relaciones conceptuales para abordar el problema  
 El tema de estudio es realizar un reconocimiento del potencial turístico con el que 
cuenta la propiedad de la familia Murillo Retana, por el que efectuar un inventario del 
patrimonio es fundamental para llevar a cabo este estudio.  
El patrimonio turístico lo entendemos como “el conjunto de elementos con que se 
cuenta para la promoción y realización de la actividad turística” (Quesada, 2010, p. 179). 
Para ejecutar las actividades turísticas se debe de conocer con claridad los elementos que la 
conformen. Conjuntamente, Minisiterio de Poder Popular para el Turismo (MINTUR, 
Figura 8. Características del Producto Turístico. 
Fuente: Guerro y Ramos (2014, p. 176). Introducción al turismo.  
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2014) define al patrimonio como el “conjunto de elementos naturales y culturales que 
ocupan su territorio, compuesto por los diversos ecosistemas susceptibles de ser 
aprovechados por el ser humano”. 
De esta manera, con el fin de generar un reconocimiento de los elementos se 
implementa el inventario de patrimonio turístico, el cual se transforma en una herramienta 
que facilita el registrar el potencial de los recursos aprovechables por los propietarios de los 
capitales.  
 Como se menciona anteriormente un inventario es una heramienta que los 
investigadores implementan para clasificar los atractivos con lo que cuenta un lugar o área 
de estudio. Un inventario es un elemento indispensable para realizar el proyecto, debido a 
que este funcionará para determinar el tipo y la ubicación del potencial para la propuesta. 
Simultáneamente, definir las áreas o zonas para la utilización adecuada en el proyecto, 
claramente esto estaría completo realizando su respectiva jerarquización (Cárdenas, 2006, 
p.47). 
 Para esto se ha determinado los rangos de clasificación de la jerarquización en el 
marco conceptual. Al acudir a esta herramienta, se debe de ser objetivo, debido a que este 
tipo de jerarquización es referente al criterio técnico de cada investigador con respecto a los 
objetos de estudio. De igual manera, no salirse de los pautas estipulados de cada rango, 
sumistrará la clasificación de atractivos de una manera secilla y adecuada. 





3.1 Descripción general de la estrategia metodológica 
3.1.1 Tipo de investigación 
 Existen diferentes métodos de investigación en donde los investigadores se pueden 
apoyar para la realización de sus documentaciones. Se encuentran tres de estas, la 
cuantitativa, consiste en la elaboración de una hipótesis, recolección de datos 
principalmente de medición, por lo general se basa en datos que puedan ser medibles por 
números y ser analizados con métodos estadísticos.  
Otro enfoque es el cualitativo, es un enfoque flexible, los análisis que se realizan 
son con base a investigación de documentos, además, de la realización de actividades de 
campo para denotar las conductas observadas y las interacciones. 
Por último, se encuentra el enfoque mixto, este es la integración de los métodos e 
instrumentos utilizados por los dos enfoques anteriores (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, p. 546). Una relación entre ambos que genera una gama de métodos para aplicar en 
una investigación. 
 Con respecto a los tipos de investigación descritos anteriormente, el enfoque 
relevante aplicado a este proyecto es el mixto. Debido a que se utilizó diferentes 
instrumentos presentes en el enfoque cualitativo y cuantitativo.  
 El enfoque Mixto teóricamente se denomina como un método que 
“Analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un 
mismo estudio, o una serie de investigaciones para responder a un 
planteamiento del problema. Asimismo, el enfoque mixto puede 
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utilizar los dos enfoques para responder distintas preguntas de 
investigación de un planteamiento de un problema” (Galeano, 
2007, p. 2). 
 Los instrumentos y las técnicas que implementa el enfoque mixto son los mismos 
que se implementan en el cualitativo y en el cuantitativo. El enfoque cualitativo, 
implementa instrumentos como la observación, las entrevistas, cuestionarios, historias 
vividas (experiencias de una persona) y técnicas grupales. En cambio, el enfoque 
cuantitativo implementa la observación y análisis de contenidos. Fundamentalmente este 
estudio se enmarca en el enfoque cualitativo, tal como se representa en la figura 9. 
 
Figura 9. Fases de la investigación cualitativa. 
Fuente: Barrantes, (2014, p. 206). Adaptado de Rodríguez, Gil y García (1996, p. 64). Investigación: un 
camino al conocimiento, un enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto. 
 
 Estas fases son fundamentales para la realización de este estudio, tomando como 
prioridad el trabajo de campo que se realizó. Sin embargo, el enfoque cuantitativo no queda 
de lado, la aplicación de fichas de inventario en el campo y la respectiva clasificación de 
los atractivos, forman parte de los instrumentos de este estudio.  
 Al contener instrumentos tanto cualitativos como cuantitativos, el enfoque mixto 
presenta ventajas a la hora de aplicarlo. Así los enlista Barrantes (2014, p. 101): 
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 Es una perspectiva de un fenómeno integral, complejo y holístico para ayudar a 
clasificar la investigación. 
 Se consigue una multiplicidad más rica de datos. 
 Potencia la creatividad retórica y las relaciones dinámicas, ampliando las 
dimensiones de la investigación científica. 
 Combina herramientas cuantitativas y cualitativas para investigar. 
 
3.1.2 Fuente 
 Las fuentes de información son contenidos informáticos presentes en documentos o 
investigación que satisfacen las necesidades de una demanda. Losantos (2011, p. 3) define 
las fuentes como “los instrumentos que ayudan a localizar y recuperar los documentos y la 
información”. Al hacer una investigación en documentos se debe de realizar una búsqueda 
selectiva, escogiendo información confiable. 
 Existen diferentes tipos de fuentes de información, en este trabajo se aplicarán las 
primarias y las secundarias. 
 Primarias: “Este tipo de fuentes contienen información original es decir son de 
primera mano, son el resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de 
investigaciones” (Maranto y González, 2015, p. 3). Son los trabajos que se han 
conseguido sin la necesidad de hacer una búsqueda en base de datos, sino que son 
aquellas que el investigador ha generado con su propio trabajo. Algunos trabajos 
son como artículos científicos, de periódico, tesis y revistas. 
 Secundarias: “Consisten en compilaciones, resúmenes y listados de referencias 
publicadas sobre un tema (listado de fuentes primarias)” (Huamán, 2011, p. 6). Este 
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es la indagación de información en documentos, tesis y artículos realizados por 
otros para poder apoyar el proyecto que se esté llevando a cabo.  
En este caso, podemos encontrar diferentes trabajos de este tipo de fuente, 
así como el trabajo de investigación de Fallas (2014) “Reconocimiento del 
potencial turístico para su posible desarrollo en el distrito de Cureña, en las 
comunidades de Remolinitos y Tambor”, el de Valencia (2015) con el trabajo de 
“Determinación de los recursos turísticos de la hacienda “Destino” del cantón 
Salitre para el diseño de actividades Agroturísticas”.  
Así mismo, se puede encontrar el de Correa (2015) titulado “Diseño de un 
producto Agroturístico en la hacienda La Morenita, Parroquia de Nanegalito”, el de 
Intriago y Vélez (2015) que realizaron un “Producto agroturístico en el 
aprovechamiento del potencial de los espacios rurales del cantón Chone”. Además 
de los trabajos de Calvo (2016) con una “Propuesta de producto turístico para 
COOPROTURS R.L. de San Ramón, La Virgen, Sarapiquí” y Moreno (2016) que 
genero una “Propuesta para el diseño de productos turísticos sostenibles a partir del 
patrimonio natural identificado en el distrito de Toro Amarillo”. 
 
3.2 Descripción del procedimiento para seleccionar a los participantes 
 La aplicación de esta propuesta, los instrumentos correspondientes como lo es la 
ejecución de una ficha de inventario de patrimonio turístico, se llevó a cabo en la Finca 
Ganadera El Encanto del río de Las Nacientes Limitadas. Esta cuenta con una extensión de 
49 hectáreas, las que son utilizadas actualmente para pastoreo, crianza de terneras y para el 
cuido de animales preñados (Murillo K., comunicación personal, 20 de octubre, 2017). La 
figura 10 ilustra en cómo se divide la finca con sus respectivos usos. 
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Figura 100. Distribución de las áreas de la finca. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 La finca se encuentra segregada en diferentes áreas, entre ellas: bosque, repasto y 
espacios abiertos, estos fueron visitados en giras de campo y se aplicó la ficha de inventario 
para la clasificación de los atractivos potenciales.  
 Con el fin de determinar a los participantes del proyecto se realizó entrevistas, a los 
que se contemplan ocho personas de los cuales seis son parte de la familia y dos son 
colaboradores de la finca. Estos datos son significativos, debido a que los involucrados 
podrían formar parte crucial en el desarrollo del proyecto.   
 Los perfiles académicos de los miembros de la familia fueron identificados y 
descritos en la siguiente muestra con el fin de conocer los recursos con los que cuenta la 
finca (tabla 1).  
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Muestra de las entrevistas a miembros de la familia Murillo Retana y colaboradores de la Finca 
Nombre del 
Integrante 

























40 Madre Aguas zarcas, 
Alajuela 





















en el Instituto 
Tecnológico de 
Costa Rica (ITCR) 
Administrar la 
finca en lo 









































--- Encargado del 
ordeño, cuido 
del ganado y 
las 
instalaciones 
Víctor Díaz 40 Colaborador Venecia, 
Alajuela 








3.3 Descripción de los instrumentos para recolectar la información 
 Al principio de este proyecto se aplicó dos tipos de entrevistas a la familia Murillo 
Retana. La primera tenía el propósito de conocer los antecedentes de la organización y la 
historia de la propiedad. Por lo que se preguntó aspectos como la historia de la adquisición 
de los terrenos, el cómo la finca comenzó con las actividades de ganadería lechera, 
conjuntamente, la división de las hectáreas, su utilización y la idea del cómo se utilizaran 
con el proyecto que se desea implementar (Apéndice 1). 
 Para la segunda entrevista, se realizó a cada miembro de la familia con la finalidad 
de establecer el cargo que tiene cada uno con respecto a las actividades de la finca, observar 
el tipo de involucramiento que tienen los integrantes con la finca. Otro de los puntos que se 
involucró fue el grado académico que presenta la familia, con esto se logró saber con qué 
perfiles se cuenta que se podrían aprovechar en la realización del proyecto (Apéndice 2). 
Para la recolección de datos se ejecutó una ficha de inventario del patrimonio 
turístico, la cual se aplicó en las giras de campo, así mismo, determinó los recursos 
potenciales con los que cuenta la Finca Ganadera El Encanto del río de Las Nacientes 
Limitadas. Para este instrumento solo se elaboró dos tipos de inventario, el de atractivos y 
el de planta.  
El inventario de atractivos se estableció el nombre del atractivo, la categorización, 
tipo y subtipo, basándose en lo estipulado por Cárdenas (2006) y Quesada (2014), 
(Apéndice 3). Asimismo, la jerarquización, el acceso que este presenta, características y 
observaciones. Por otro lado, el inventario de planta contó con el nombre del servicio, tipo 
de servicio, propietario, características del lugar y observaciones, de igual forma, este es 
adaptado de Cárdenas (2006), (Apéndice 4). 
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Para lograr una jerarquización adecuada de los atractivos se implementó un 
instrumento tipo ficha que evaluó diferentes variables, las cuales contó con calificación en 
donde los evaluadores le daban la puntuación en torno a la descripción de cada variable 
(Apéndice 5). Esta ficha valoró aspectos estipulados por el Ministerio de Cultura – 
Viceministerio de Turismo (Bolivia, 2011), tales como: 
 Calidad del atractivo turístico: En esta sección se estimó la belleza y 
atracción con la que cuenta el recurso. 
 Valor de acuerdo a su naturaleza: Estipula la importancia del 
valor natural, cultural, artístico o científico que presenta el atractivo. 
 Valor vinculado a su majestuosidad: La imponencia del atractivo 
con respecto a lo llamativo que este sea. 
 Entorno: Es el medio que rodea al atractivo, el ambiente físico, 
biológico y socio-cultural. Estos pueden ser susceptibles a 
mejoramiento. 
 Estado de conservación: La preservación del atractivo con respecto 
a la forma original y la interacción del ser humano para volverlo 
llamativo. 
 Diversidad de actividades que pueden practicarse: Define las 
condiciones que pueden ser aprovechadas para la ejecución de 
diversas actividades tanto de relajación, adrenalina, culturales, entre 
otras. 
 Infraestructura: Condiciones de infraestructura básica turística, accesos y 
servicios que complementarían al atractivo. 
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 Medios de comunicación: Determina que medios de comunicación 
son funcionales desde el sitio.  
 Vías de acceso: Medios de acceso, calidad y la facilidad de 
desplazarse por esa zona. 
 Servicios básicos: La facilidad de brindar servicios esenciales como 
agua potable y energía eléctrica en el atractivo.  
 Asociación con otros atractivos: Permite determinar el nivel de 
integración que pueda tener un atractivo con otros. Con el fin de 
implementar circuitos turísticos. 
 Significado: Es la relevancia que podría adquirir el atractivo dependiendo 
de su publicidad o por ser llamativo.  
 Local: Reconocimiento del atractivo a nivel del área municipal y 
sus alrededores. 
 Regional: Llamativo en un área cantonal o provincial. 
 Nacional: Aceptado dentro de un país. 
 Internacional: Considerado llamativo fuera de las fronteras.  
 Valor del recurso a criterio propio: En apartado se determinó la calidad 





Cada uno de los apartados refirió sus respectivas descripciones que lo clasifican y la 
puntuación valorada para cada apartado, en donde se especificó la puntuación máxima de 
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cada descripción y la puntuación mínima siempre será cero. Puede que en algunas 
descripciones no aplique con respecto al atractivo.  
Para la calificación de los atractivos se necesitó entre tres a cinco evaluadores, en 
este caso se establecen tres evaluadores. Cada uno determinó los puntos de cada atractivo, 
por consiguiente, se realizó un promedio entre las tres evaluaciones. Estos puntos se 
sumaron y demostraron el tipo de jerarquización, así como lo puntea la tabla 2. 
Intervalos Jerarquía 
1 – 21 
22 – 41 
42 – 61 
62 – 81 






Tabla 2. Intervalos de jerarquización de atractivos 
Fuente: Ministerio de Cultura – Viceministerio de Turismo (Bolivia, 2011). Metodología para la 
investigación, jerarquización y categorización de los atractivos turísticos. 
 
Además, como método de adquisición de datos, se establecieron otras visitas para 
hacer recorridos específicamente de observación de aves. En las dos giras de campo 
establecidas, acompañada por Kenneth Murillo, se establecieron dos horarios para la 
observación de aves. El primer horario fue de seis a diez de la mañana, luego de tres a cinco 
de la tarde. Se escogieron estos horarios específicos debido a que las aves prefieren 
alimentarse alrededor de esas horas. 
Cabe destacar, que los equipos y materiales utilizados en las giras de campo y en el 
transcurso del proyecto fueron el GPS, se define con sus siglas en inglés como “Global 
Positioning System” y en español como Sistema de Posicionamiento Global; cámara 
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fotográfica, binoculares, computadora portátil, guía de aves y libreta de apuntes, a su vez 
estas herramientas se implementaron como instrumentos de apoyo para la documentación 
de la información.  
 
3.4 Descripción de los procedimientos y técnicas para analizar y sistematizar la 
información 
 Con los instrumentos descritos en el apartado anterior, en las giras de campo, se 
obtuvieron datos de los cuales se hizo la clasificación de los atractivos. Para el manejo de la 
misma se trabajó con programas tales como Excel, este se utilizó para realizar listas, 
cuadros y registro de los datos adquiridos en el campo. Así mismo, se generó una base de 
datos de las aves observadas en la finca en donde se detalló información para el 
conocimiento de las especies. La facilidad de manejar este programa es una de las razones 
por las cuales se aplicó en el proceso de los datos. 
 Por otra parte, para los datos adquiridos por el GPS, se empleó la plataforma de 
QGIS, este es un Sistema de Información Geográfica, en inglés se conoce como 
“Geographic Information System” a esto las siglas de (GIS). Este programa es de ayuda en 
la elaboración de mapas, trazos de senderos y realizar división de sectores.  
 Para la elaboración de la hoja de ruta se recurrió al programa Word, este es 
elaborado por Microsoft y diseñado para la elaboración de planes de proyectos, al mismo 
tiempo, tareas para administrar de la mejor manera una investigación. Tomando en cuenta 
las tareas ejecutadas, los recursos disponibles, la etapa en que se realizaron y el tiempo de 




3.5 Descripción de los procedimientos para generar la propuesta 
Para la práctica exitosa de este trabajo se llevó a cabo una serie de pasos a seguir 
que detallaron como se alcanzó los objetivos planteados en el proyecto. Por otra parte, para 
el reconocimiento de la propiedad se precisó realizar giras de campo que dio a conocer con 
detalle el ámbito en el cual se desea ejecutar el proyecto. Además, de las consultas a fuentes 
bibliográficas que añadieron conocimientos valiosos que complementaron los hallazgos 
encontrados en el campo. 
 Se definió este proyecto por medio de tres etapas: 
1. Identificar los recursos existentes 
 Para la identificación de los recursos existentes en la propiedad se efectuó una 
revisión de fichas y de instrumentos para la recolección de datos, en este caso un inventario 
turístico de la propiedad Ganadera El Encanto del río de las Nacientes Limitadas. Ante 
todo, se plasmó un inventario que demostró de manera clara y concisa el patrimonio 
turístico presente en la propiedad, el mismo que demostró potencial para el 
aprovechamiento del proyecto. En este caso siguiendo la determinación de Cárdenas (2006, 
p. 36) se contó con una relación entre atractivo turístico, planta turística, infraestructura y 
supraestructura turística. Estas partes esenciales para determinar la calidad en la que se 
encuentra el patrimonio turístico.  
 Se estableció una ficha para el inventario de patrimonio turístico que se adecuó a las 
necesidades del caso, debido a que existen una gran cantidad de modelos de estas que se 
han utilizado en trabajos anteriores. Así mismo, se tomaron algunas variables presentes en 
los ejemplos encontrados de los inventarios como, por ejemplo: el nombre del atractivo o 
elemento, tipo, subtipo, categoría, vías de acceso, coordenadas geográficas y altitud. Las 
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fichas se modificaron con respecto al elemento que se deseó inventariar ya fuese un 
atractivo o la planta turística existente en la propiedad de la familia Murillo Retana. 
2. Categorización de los atractivos. 
Al conocer con detalle la información que se refirió en la etapa anterior, se ejecutó 
la revisión de metodologías para la debida categorización según los rangos y jerarquías 
descritas en el marco conceptual. Las fichas efectuadas fueron determinadas según la 
metodología que se adecuó al proyecto dando un enfoque específico a las necesidades a 
suplir en la finca.  
Por consiguiente, se decidió el uso del modelo para la clasificación de atractivos 
turísticos naturales descrito por Quesada (2014, p. 195). Se estableció esta validación de las 
categorías, puesto a que fueron las que se acoplaron a los atractivos potenciales enlistados 
en los inventarios. 
3. Elaboración de la propuesta 
En esta etapa se ejecutó una propuesta que tomó en cuenta las diferentes tipologías de 
turismo propuesto en los sectores de visitación que se desearon ofrecer en la propiedad de 
los Murillo Retana. Se basó en una interpretación de los datos obtenidos de las fichas y 
jerarquías, por lo que se descubrió los atractivos potenciales a ofrecer.  
Adicional, este trabajo hizo énfasis en la generación de una hoja de ruta con el fin 






4.1 Análisis de los resultados 
El análisis de los resultados se efectuó con respecto a los objetivos planteados en el 
proyecto, por lo que se inició con los datos adquiridos con la identificación de los recursos 
existentes en la finca Ganadera El Encanto del río de las Nacientes Limitadas. Para la 
adquisición de estos datos se implementó la ficha de inventario descrita en la metodología. 
Por consiguiente, se realizó la categorización de los atractivos pertenecientes a la 
finca, asimismo, su debida jerarquización con el fin de generar la propuesta. Y para 
concluir, se elaboró la hoja de ruta para guiarlos en la toma de decisiones. 
 
4.1.1 Identificación de los recursos 
 En el reconocimiento de los recursos potenciales de la zona, se realizaron tres giras 
de campo con la finalidad de enlistar los atractivos e infraestructura presentes en la finca, 
luego, se georreferencio y caracterizó cada una. De los cuales se conceptualizó una 
infraestructura y cuatro atractivos potenciales. Consiguiente se procedió a categorizar los 
atractivos, dependiendo de la descripción propuesta por Quesada (2014) (Anexo 15).  
INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA 
N° Ficha Nombre del 
servicio 





01 Lechería Producción de 
leche 
-Agua de naciente 
-Ganado  
___ 
Tabla 3. Inventario de infraestructura 




INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
N° Ficha Atractivo Categoría Subcategoría nivel 1 Subcategoría nivel 2 




1.6 Caída de agua ___ 
03 Río Hondo 1.Sitios 
naturales 
1.5 Ríos 1.5.1 Aguas planas 




1.8 Lugares de 
observación de flora y 
fauna 
___ 
05 Borde de bosque 1.Sitios 
naturales 
1.8 Lugares de 
observación de flora y 
fauna 
___ 
Tabla 4. Inventario de atractivos turísticos 
Fuente: Elaboración propia 
   
Los atractivos identificados fueron ordenados de la forma en que se visitaron y 
analizaron. Los recursos potenciales existentes en la finca, son categorizados como sitios 
naturales con respecto a las características manifestadas en cada uno de los atractivos. Por 
lo que se destaca que el mayor potencial presente en la propiedad de la familia es la riqueza 
natural, mostrando a su vez la exuberancia de especies de flora y fauna, y sus paisajes 
cautivadores. 
 
4.1.2 Jerarquización de los atractivos 
 La jerarquización es uno de los procesos importantes al realizar una categorización 
de los atractivos que se inventaríen en una zona. Debido a que este proceso determinó la 
potencialidad de cada uno de los atractivos, con respecto a rúbricas analizadas para un 
mejor desempeño del atractivo. 
 Para la jerarquización de los atractivos de la finca ganadera, se realizó una ficha que 
tomó en cuenta variables relevantes con respecto a las características de cada atractivo. Se 
seleccionaron rúbricas con un valor numérico, para elegir mediante un rango, que tipo de 
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jerarquización corresponde cada atractivo. La puntuación se distribuye entre calidad del 
atractivo, infraestructura, significado y valor del recurso a criterio propio; cada uno de los 
mencionados anteriormente, consta con sus subdivisiones y sus valores para la puntuación 
final (Anexo 16). 
 Con la elaboración de la ficha de jerarquización y la distribución de la puntuación, 
se entregó la misma a evaluadores (los evaluadores pueden variar siendo de tres a cinco 
participantes). En este proyecto se estipularon tres evaluadores de los cuales, guiándose con 
la ficha, dieron sus puntos con respecto a la opinión de cada uno. Los resultados se 
realizaron sumando la cantidad de puntos y dividiéndolos entre tres (número de los 
evaluadores), en otras palabras, realizando un promedio de la puntuación establecida. Así 
se muestra en la tabla 5. 
Jerarquización de atractivos 
Nombre de 
atractivo 
Categorización Promedio de 
puntos 
Jerarquización 
Vista panorámica – 
paisaje 
Sitios naturales 41 II 
Caída de agua – La 
represa 
Sitios naturales 32,3 II 
Parche de bosque Sitios naturales 32,3 II 
Río Hondo Sitios naturales 23,3 II 
Tabla 5. Jerarquización de atractivos  
Fuente: Elaboración propia 
 La jerarquización se fijó con respecto a los intervalos de jerarquización de 
atractivos, tabla 2. Los atractivos presentes en la finca Ganadera El Encanto del río de las 
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Nacientes Limitadas se establecen en el rango de jerarquía II según los criterios de 
Cárdenas (2006, p. 47) mencionados en el marco conceptual. Los atractivos se ordenaron 
conforme al promedio de puntos obtenidos en el proceso de análisis de jerarquización 
(Anexo 16). Aunque, todos se encuentren en la jerarquización II, la puntuación varía en 
cada uno de los atractivos, obteniendo mayor puntuación el paisaje – vista panorámica, con 
41 puntos y con menor puntuación el río Hondo, adquiriendo una puntación de 23,3.  
 
4.2 Propuesta 
4.2.1 Actividades planteadas por la familia Murillo Retana 
La finca Ganadera El Encanto del río de las Nacientes Limitadas, cuenta con 
paisajes cautivadores y campos abiertos que permiten un contacto con las actividades 
ganaderas desarrolladas para la subsistencia de la familia. Esto se demostró durante las 
giras de reconocimiento y de identificación de atractivos. La familia Murillo Retana, 
principalmente Kenneth Murillo, cuenta con algunas ideas para implementar en los 
alrededores de la finca, de las cuales pretenden disponer para brindar un buen servicio a los 
futuros visitantes (Murillo K., comunicación personal, 29 de octubre, 2017). Estas ideas se 
enlistan a continuación, dando una descripción de las mismas y definiendo el fin con el que 
se generarán. 
 Instalaciones: 
 Cabañas: La visión es iniciar con la construcción de una cabaña 
rústica, con el fin de brindar al visitante la oportunidad de alojarse y 
disfrutar de más tiempo en la finca. La cabaña tendrá la capacidad de 
alojar a cuatro personas, y contará con baño privado. 
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 Restaurante: El restaurante tendrá un ambiente rústico, donde se 
servirán platillos tradicionales de Costa Rica. Además, será una 
instalación relajante ubicada en una de las lomas de la finca para que 
este tenga vista panorámica hacia el valle que se encuentra en la 
bajura del terreno. 
 Parqueo: Facilitar y brindar protección hacia la movilidad y 
pertenencias de sus visitantes. 
 
 Actividades: 
 Visita a la caída de agua La Represa: Cerca de la casa principal de 
la familia se encuentra la caída de agua La Represa (tomada en 
cuenta en el inventario de recursos potenciales). La familia proyecta 
realizar un sendero y lograr llevar a los clientes hasta la caída de 
agua, en donde puedan observar la caída de aproximadamente ocho 
metros.  
 Senderismo: La idea de esta actividad es que los visitantes tengan un 
encuentro más cercano con la naturaleza, caminando por senderos 
cercanos a los bordes de bosque presentes en la finca y en los trechos 
creados entre las parcelas.  
 Lechería: Se ofrecerá la oportunidad de conocer el proceso de 
ordeño en la lechería de los Murillo, al mismo tiempo, en un sector 
determinado, fuera de las instalaciones de la lechería industrial, se 
dará la oportunidad de que los visitantes puedan ordeñar a una vaca. 
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 Cultivo agrícola: Este surge con la finalidad de tener un área de la 
finca para cultivo de productos orgánicos que se puedan utilizar en la 
cocina del restaurante. En este huerto los visitantes podrán observar y 
ser partícipes del proceso de cultivo y de recolección de productos 
tales como lechugas, tomates y pepinos. 
 
4.2.2 Determinación de la propuesta 
4.2.2.1 Producto agroturístico 
 La combinación de las actividades ganaderas que se realizan en la finca de los 
Murillo Retana y los recursos naturales que lo rodean, fueron elementos esenciales para la 
creación del producto agroturístico. 
Producto: Tour de un día “El encanto de mi tierra” 
Este producto consiste en un recorrido por los alrededores de la Finca Ganadera El 
Encanto del río de las Nacientes Limitadas, con el propósito de aprovechar los recursos 
naturales que se encuentran en la zona. De esta forma, mostrar al público los atractivos 
naturales destacados en las giras de campo y en el inventario de patrimonio turístico 
realizado.  
El tour consiste en actividades programadas para todo un día, iniciando a las ocho 
de la mañana y culminando a las tres de la tarde. Está dividido en ocho estaciones, las 
cuales son: 
1. Estación de bienvenida: En esta estación, se dará la bienvenida a los 




2. Caída de agua: Continuamente, se movilizarán a la caída de agua “La 
Represa”, localizada a 500 metros aproximadamente de la recepción de la 
propiedad. En esta estación los participantes podrán ver la caída de agua, de 
alrededor de ocho metros de altura y tomarse fotos en esta estación. 
3. Senderos: Luego, podrán caminar por senderos en medio de la naturaleza. 
Disfrutando a su vez de la biodiversidad local. 
4. Parcelas: Se caminará por las parcelas de la finca, en donde se explicará el 
proceso de movilización de las vacas, en cómo se distribuyen las áreas para 
el ganado, como para la alimentación, cuido de animales en gestación y cría 
(ver figura 10). 
5. Cultivo Mándala: Esta forma de cultivo consiste en sembrar diferentes 
hortalizas en un área determinada, dándole la forma de círculos marcados y 
entrecruzados (mándala). Los participantes podrán caminar por los espacios 
del mándala, formando parte de la siembra y recolección de los productos 
cultivados como pepino, tomate, culantro, rábanos y lechugas. 
 
Figura 111.Cultivo mándala 





6. Almuerzo: Luego del recorrido y la recolecta de los productos, se pasará al 
restaurante de la finca. Se brindará platillos tradicionales del país, además, 
de consumir los productos cultivados en el mándala. 
7. Lechería: Para finalizar, después del almuerzo, se ayudará a los trabajadores 
de la finca a guiar a las vacas de las parcelas a la lechería. En esta estación se 
explicará el proceso de producción industrial de la leche.  
8. Puntos de observación de aves: Durante todo el recurrido existen puntos de 
observación de aves, en donde, con la ayuda de la guía de aves de la Finca 
Ganadera El Encanto del río de las Nacientes Limitadas, podrán identificar 
las especies presentes en la finca.  
 
 
Figura 122. Producto agroturístico 
Fuente: Elaboración propia 
 





4.2.2.2 Producto de avifauna  
La finca Ganadera El Encanto del río de las Nacientes Limitadas presenta ventaja en 
su ubicación, pues se encuentra cerca del nodo identificado por el ICT, Puerto Viejo de 
Sarapiquí. Al mismo tiempo es una zona de amortiguamiento del PNAJCB, por lo que 
varias especies de aves de estas zonas utilizan la finca de los Murillo Retana como puente y 
zona de forrajeo o alimentación. 
 En la primera gira de campo, acompañada por Kenneth Murillo y con ayuda de 
implementos como cámara fotográfica, binoculares, guías de aves y libretas de apuntes, se 
lograron identificar alrededor de 40 especies, tanto residentes (estadía constante), como 
migratorias (aves de paso). En la segunda visita, los horarios se mantuvieron. En esta 
ocasión se lograron visualizar 52 especies, entre especies observadas la primera visita y 
nuevas especies enlistadas. Por otra parte, Murillo, mientras realizaba sus labores cotidianas 
en la finca, visualizó cinco especies de aves. 
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Al enlistar las aves observadas se hizo un total de 57 especies, de las cuales se 
enumeraron, 48 especies residentes y nueve migratorias. En la tabla 6, se encuentran 
enlistadas las especies residentes vistas en la propiedad. 





La tabla 6 muestra las 48 especies registradas residentes del país. Entre las cuales se 
pueden encontrar garzas, patos, pavas, zopilotes, rapaces, elanios, halcones, palomas, loros, 
pericos, cuyeos, vencejos, golondrinas, colibríes, entre otras especies en alusión a la tabla 6. 
Tabla 6. Registro de aves observadas – residentes. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Registro de aves observadas – migratorias 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Además, se cuenta con el registro de las aves migratorias que utilizan el país como 
paso, destacando que las especies observadas son conocidas como residentes de invierno, 
las cuales únicamente están en la temporada de no reproducción (Garrigues y Dean, 2014, 
p. 4). Entre las cuales se pueden encontrar gavilanes, reinitas, tangaras, mosqueros, entre 
otras especies en mención a la tabla 7. 
 Con el fin de implementar en la finca de los Murillo Retana un tour de observación 
de aves, se realizó una guía de información general de las especies registradas residentes y 
migratorias. Es importante destacar que el material a facilitar quedó en manos del 
encargado del proyecto en la finca, en este caso en Kenneth Murillo. La guía general de 
aves cuenta con el nombre común de la especie, el nombre científico, nombre en inglés, 




Figura 133. Guía de aves de la Finca Ganadera El Encanto 
del Río de las Nacientes Limitadas 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 Hoja de ruta 
 La hoja de ruta es una herramienta que simplifica las tareas de planificación y 
organización de una empresa. En este caso, se aplicará esta hoja con la finalidad de brindar 
a la familia un instrumento de guía para la ejecución del proyecto propuesto.  
 Para que el desarrollo de la propuesta se desenvuelva correctamente se establecieron 
pasos a seguir, de los cuales se enlistaron a continuación:  
 Paso 1: Conocimiento de la propuesta planteada.  
1.1 Elementos que comprenden la propuesta “El encanto de mi tierra”. 
1.2 Detalles expuestos en la guía de aves brindada. 
 Paso 2: Planificación de la puesta en marcha de una empresa turística. 
2.1 Normativas de seguridad en un recorrido. 
2.2 Forma de ejecución de las propuestas. 
2.3 Investigación con respecto a la modalidad de turismo que se ejecutará. 
2.4 Adecuar las instalaciones con respecto a las necesidades del mercado meta. 
Hoja de Ruta 
Paso Objetivo Acción Tiempo de 
duración 






detalles de la 
propuesta planteada 
para su exitosa 
ejecución” 
1.1 Elementos que 
comprenden la 
propuesta “El 
encanto de mi 
tierra”. 
1.2Detalles 
expuestos en la guía 







2. Planificación de 
la puesta en marcha 
de una empresa 
turística. 
“Plantear la 
estrategia que se 
adecue a los deseos 
de los encargados 
del proyecto”. 
2.1 Normativas de 
seguridad en un 
recorrido. 
2.2 Forma de 
ejecución de las 
propuestas. 
2.3 Investigación 
con respecto a la 
modalidad de 
turismo que se 
ejecutará. 
2.4 Adecuar las 
instalaciones con 







Tabla 8. Hoja de ruta 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 Conclusiones 
 Gracias a la aplicación de un inventario turístico, se logró identificar cuatro 
atractivos naturales potenciales en la Finca Ganadera El Encanto del río de las 
Nacientes Limitadas. 
 Se ejecutó la categorización implementada por Quesada (2014), puesto que fue la 
que se acoplaba a las características observadas en los atractivos, lo cual se 
demostró que lo que predomina es el potencial en la categoría de sitios naturales 
(anexo 15). Así mismo, se determinó que la modalidad de turismo que se puede 
implementar en la finca es el agroturismo y el aviturismo.  
 Además, se implementó una ficha con rúbricas para poder determinar la 
jerarquización de los atractivos, dichos datos ubicaron a los atractivos en 
jerarquización II. 
 La propuesta es una combinación de las dos modalidades determinadas 
anteriormente, en donde el agroturismo se empleó benéficamente por las prácticas 
ganaderas que se ejercen en la finca y el aviturismo, por su posicionamiento 
estratégico entre el PNAJCB y el nodo de Puerto Viejo de Sarapiquí planteado por 
el ICT (2017). 
 La selección de los atractivos potenciales de la finca, fueron la guía para la creación 
de la propuesta “El encanto de mi tierra”, un recorrido por todas las atracciones 
mesclando la naturaleza con actividades de campo.  
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 La guía de aves forma parte de la propuesta impulsando al aviturismo en la 
propiedad. Debido a que se ha convertido en una de las modalidades del turismo 
con crecimiento notorio. Esta guía contiene un total de 57 especies tanto residentes 
como migratorias. La guía contiene una imagen de la ave, nombre común, nombre 
científico, descripción, distribución, hábitos alimenticios y comportamiento social. 
 La propuesta de avifauna presenta la oportunidad de enriquecer el inventario por 
medio de otras visitas durante todo el año, por parte de visitantes o estudiantes, por 
lo que se puede llegar a transformarse como un medio de indicador de abundancia o 
estadía continua de aves en la propiedad o de la zona. 
 Se facilita una hoja de ruta con la finalidad de guiar a la familia Murillo Retana con 
respecto a aspectos importantes a considerar con la puesta en marcha del proyecto. 
 
5.2 Recomendaciones 
 La realización de un plan de negocios y un estudio de mercadeo, ampliaran las 
expectativas y el conocimiento administrativo del proyecto. Por lo que la 
elaboración de ambas es de importancia.  
 El estudio de mercado, ayudará a conocer quién es mi mercado meta, cuáles son sus 
necesidades y que es lo que buscan estas personas cuando visitan el proyecto. Así 
mismo, se podrá determinar el producto que se adecue a este público, el precio, la 
distribución y la capacidad de carga que este proyecto podría tener hablando de 
espacio y del descanso de la familia Murillo Retana. 
 Se debe de tomar en cuenta que, para la realización de las actividades e 
instalaciones turísticas, se debe de contar con permisos apropiados para un uso 
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exitoso, además, de contar con normativas del ICT para lograr la certificación de la 
misma entidad, si esto es lo que desea los dueños. 
 La propuesta “El encanto de mi tierra” está distribuida de una manera secuencial en 
donde se pueda aprovechar las horas del día para que los visitantes puedan conocer 
cada una de los atractivos. Sin embargo, este mismo puede tener modificación para 
acoplarse a las necesidades de los visitantes. En donde, se pueda visitar solo dos 
atractivos o cortando las horas de los tour siendo estos únicamente de medio día 
(solo en la mañana o en la tarde). Al contar con diferentes propuesta y horarios 
ampliaría la variedad de producto a ofrecer.  
 En la propuesta “El encanto de mi tierra”, se desea utilizar las instalaciones de la 
lechería para mostrar al público el proceso industrial de extracción de leche. Para 
este paso se debe de modificar las instalaciones con el fin de darle al visitante la 
oportunidad de observar este proceso, sin infringir las normativas que regulan el 
procedimiento higiénico de ordeño.  
 La guía de aves es una versión interpretativa, por lo que la información no aparece 
específicamente (en los hábitos de comportamiento y alimentación). Se recomienda 
apoyarse con guías de aves de Costa Rica, de esta manera, detallar datos de 
importancia al cliente. Además, debido a que la adquisición de datos de las aves se 
hizo específicamente en una temporada del año (agosto - octubre), por lo que 
algunas especies que visitan el país en otras temporadas o que cambien su 
comportamiento debido a épocas establecidas por las especies en otros meses del 
año, podrían aparecer y no estar en la guía de aves de la Finca El Encanto del río de 
las Nacientes Limitadas, otro motivo por el cual se debe de apoyar con una guía 
general de aves.  
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 Optar por la creación de una aplicación para celulares, la cual se base con la guía de 
aves, propuesta en este trabajo. Aportando un desarrollo tecnológico al proyecto, 
además de ser una de las formas de simplificar material a los turistas.  
 Para la práctica de las propuestas turísticas, se recomienda contar con una persona 
con conocimientos en turismo, con el fin de que este sea el encargado de gestionar 
el desarrollo de la misma propuesta. De igual forma, contar con capacitaciones a 
todo los involucrados, sobre temas turísticos para una administración y 
desenvolvimiento exitoso del proyecto. 
 Incentivar a la combinación de diferentes carreras, como lo son turismo, agronomía, 
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Apéndice 1. Entrevista al dueño del proyecto. 
Entrevista 
 
Propósito de la entrevista 
 Se realizó esta entrevista con la finalidad de conocer los antecedentes históricos de 
la finca, al mismo tiempo, reconocer el área en el que se realizó el proyecto. 
1. Nombre del entrevistado: _____________________________________________ 
2. Nombre de la finca: __________________________________________________ 
3. Dirección de la finca: _________________________________________________ 
4. Años de vivir en la finca: ______________________________________________ 
5. ¿Cómo obtuvieron la propiedad? _____________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
6. ¿Cómo fue que se adentraron en la ganadería lechera? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
7. ¿Cuál es la distribución del territorio de la finca? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
8. ¿Ha pensado en algún nombre para el proyecto? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 







Apéndice 2. Entrevista a miembros de la familia 
Entrevista a miembros de la familia Murillo Retana y colaboradores de la Finca 
Ganadera El Encanto del río de Las Nacientes Limitadas 
Propósito de la entrevista 
 Con este instrumento se prendió conocer la importancia que tendría el proyecto de 
reconocimiento de atractivos para los integrantes de la familia Murillo Retana, así mismo el 
perfil académico de cada miembro. 
 
Observaciones: ___________________________________________________________













 Secundaria        
 Universidad      
 Completa  
 Incompleta 
Carreras o cursos realizados 
 
Origen geográfico 
 Valle central 
 Caribe     
 Guanacaste      
 Zona Norte 
 Zona Sur 
 
Relación con la finca 
 




Apéndice 3. Ficha de atractivos turísticos. 
Ficha Inventario de atractivos turísticos. 
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Cárdenas F. (2006). Proyectos turísticos, localización e inversión. 
 
 







Longitud Latitud MSNM 
   
Ubicación  
Medios de acceso  
Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 









Apéndice 4. Ficha de planta física. 
Ficha Inventario de la planta turística. 
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Cárdenas F. (2006). Proyectos turísticos, localización e inversión.







Longitud Latitud MSNM 
   
Propietario  
Ubicación  
Medios de acceso  
Tipo de servicio Recurso natural que aprovecha Servicios complementarios que ofrece 
   
Estado 







Apéndice 5. Ficha de Jerarquización de atractivos 
 Jerarquización de atractivos turísticos 
Nombre del atractivo: Categoría: Jerarquía: 
Variable Puntaje Puntaje asignado Valor medio 







Valor de acuerdo a su naturaleza      
Natural 3     
Cultural 3     
Artístico 0     
Científico 4     
Otros  2     
Valor vinculado a su majestuosidad      
Alto 4     
Medio 2     
Bajo 1     
Entorno       
Físico 2     
Biológico 3     
Socio-cultural 4     
Estado de conservación      
Alto 4     
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Medio 3     
Bajo 0     
Diversidad de actividades que pueden practicarse      
Alto 3     
Medio 2     
Bajo 0     
Infraestructura 40     
Medios de comunicación      
Radio      
 Alto 2     
 Bajo 1     
Teléfono      
 Alto 3     
 Bajo 1     
Internet      
 Alto 3     
 Bajo 2     
Vías de acceso      
Pavimento 5     
Lastre 4     
Senderos 1     
Servicios esénciales       
Agua potable 3     
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Ficha de jerarquización de atractivos 
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Ministerio de Culturas – Viceministerio de 
turismo (2011). Metodología para la investigación, jerarquización y categorización de los 
atractivos turísticos. 
Alcantarillado 2     
Energía eléctrica 3     
Cercanía al centro de recepción del proyecto      
100 m a 500 m 3     
500 m a 1 km 2     
Más de 1 km 1     
Asociación con otros atractivos      
Alto 3     
Medio 2     
Bajo 0     
Significado 10     
Internacional 5     
Nacional 3     
Regional 2     
Local 0     
Valor del recurso a criterio propio 10     
Alto  7     
Medio 3     
Ninguna 0     
TOTAL 100     
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Apéndice 6. Guía de aves 
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Propósito de la entrevista 
 Se realiza esta entrevista con la finalidad de conocer los antecedentes históricos de 
la finca, al mismo tiempo, reconocer el área en el que se desea realizar el proyecto. 
1. Nombre del entrevistado: Kenneth Murillo Retana 
2. Nombre de la finca: Finca Ganadera El Encanto del río de Las Nacientes 
Limitadas 
3. Dirección de la finca: Alajuela, Río Cuarto, Colonia del Toro de la entrada 
principal 2 km norte y 900 este. 
4. Años de vivir en la finca: 11 años 
5. ¿Cómo obtuvieron la propiedad?  
20 hectáreas fueron heredadas de parte del abuelo paterno, Mariano Murillo, 21 hectáreas 
intercambiadas con un pariente familiar y 8 hectáreas fueron compradas. 
6. ¿Cómo fue que se adentraron en la ganadería lechera? 
Hace 22 años desarrollan esa actividad. Desde la infancia conocen de esta actividad, por lo 
que don Álvaro Murillo se independizó y trabajó en su negocio propio de producción de 
leche. 
7. ¿Cuál es la distribución del territorio de la finca? 
Pastoreo, crianza de terneras y para el cuidado de animales preñados. 
8. ¿Ha pensado en algún nombre para el proyecto? 
La vistada del Toro 
9. ¿Qué distribución ha planteado de las instalaciones que desea implementar en 
el proyecto? 
Desea tener un parqueo cerca de la lechería, luego el restaurante y las cabinas se quieren 





Entrevista a miembros de la familia Murillo Retana y colaboradores de la Finca 
Ganadera El Encanto del río de Las Nacientes Limitadas 
Propósito de la entrevista 
 Con este instrumento se prende conocer la importancia que tendría el proyecto de 
reconocimiento de atractivos para los integrantes de la familia Murillo Retana, así mismo el 
perfil académico de cada miembro. 
 
Observaciones: Primero desea realizar el proyecto de la lechería y luego ayudaría 
económicamente al proyecto de Kenneth. 
Nombre del integrante 
 














 Secundaria        
 Universidad      
 Completa  
 Incompleta 
Carreras o cursos realizados 





Capacitaciones de la Dos Pinos  
 
Origen geográfico 
 Valle central 
 Caribe     
 Guanacaste      
 Zona Norte 
 Zona Sur 
Grecia de Alajuela 
Relación con la finca 
 
 Administrar la lechería 
 Encargado general 
Perspectiva del proyecto 
 




Anexo 3.  
Entrevista a miembros de la familia Murillo Retana y colaboradores de la Finca 
Ganadera El Encanto del río de Las Nacientes Limitadas 
Propósito de la entrevista 
 Con este instrumento se prende conocer la importancia que tendría el proyecto de 
reconocimiento de atractivos para los integrantes de la familia Murillo Retana, así mismo el 
perfil académico de cada miembro. 
 
Observaciones: Le gusta cocinar y preparar platillos dándole el toque personal de ella.
Nombre del integrante 
 











Ama de casa 
Grado académico 
 Primaria 
 Secundaria        
 Universidad      
 Completa  
 Incompleta 
Carreras o cursos realizados 
Cursos del INA 
 Windows 
 Manipulación de alimentos 




 Valle central 
 Caribe     
 Guanacaste      
 Zona Norte 
 Zona Sur 
Aguas Zarcas 
Relación con la finca 
 
 Control de recibos 
 A veces en el ordeño 
Perspectiva del proyecto 
 Buenas perspectivas debido 
que desea asociarse con la 
hermana que vive en E.E.U.U 




Entrevista a miembros de la familia Murillo Retana y colaboradores de la Finca 
Ganadera El Encanto del río de Las Nacientes Limitadas 
Propósito de la entrevista 
 Con este instrumento se prende conocer la importancia que tendría el proyecto de 
reconocimiento de atractivos para los integrantes de la familia Murillo Retana, así mismo el 
perfil académico de cada miembro. 
 
Observaciones: Se desea comenzar con el mejoramiento de los caminos, luego los arreglos 
de la lechería. El restaurante, senderos y cabalgata son proyectos posteriores
Nombre del integrante 
 















 Secundaria        
 Universidad      
 Completa  
 Incompleta 
 




 Valle central 
 Caribe     
 Guanacaste      
 Zona Norte 
 Zona Sur 
 
Relación con la finca 
 Administrar la finca 
 Compra de concentrado 
 Registro de los 
kilogramos de leche 
producido 
Perspectiva del proyecto 
 Realizar un proyecto que 
conserve la naturaleza 
 Producir e ir de la mano con 




Entrevista a miembros de la familia Murillo Retana y colaboradores de la Finca 
Ganadera El Encanto del río de Las Nacientes Limitadas 
Propósito de la entrevista 
 Con este instrumento se prende conocer la importancia que tendría el proyecto de 
reconocimiento de atractivos para los integrantes de la familia Murillo Retana, así mismo el 
perfil académico de cada miembro. 
Observaciones: Desea realizar otros estudios como de contabilidad o administración con el 
fin de brindar más aportes a la familia y sus proyectos, además apuesta por la asociación 
con el proyecto de la tía.
Nombre del integrante 
 











 Producción Industrial 
Trabaja en el área de tesorería de 




 Secundaria        
 Universidad      
 Completa  
 Incompleta 
 
Carreras o cursos realizados 
Curso del INA 
 Operaciones ofimáticas 
 
Origen geográfico 
 Valle central 
 Caribe     
 Guanacaste      
 Zona Norte 
 Zona Sur 
 
Relación con la finca 
 Dar opiniones 
Perspectiva del proyecto 
 Apoya la idea  






Entrevista a miembros de la familia Murillo Retana y colaboradores de la Finca 
Ganadera El Encanto del río de Las Nacientes Limitadas 
Propósito de la entrevista 
 Con este instrumento se prende conocer la importancia que tendría el proyecto de 
reconocimiento de atractivos para los integrantes de la familia Murillo Retana, así mismo el 
perfil académico de cada miembro. 
 
Observaciones: No esta tan involucrada en la parte de la creación de ideas en el proyecto.
Nombre del integrante 
 












 Colegio Técnico 
Profesional de Venecia 
Grado académico 
 Primaria 
 Secundaria        
 Universidad      
 Completa  
 Incompleta 
 
Carreras o cursos realizados 
Cursos del INA 
 Manipulación de 
alimentos 
Origen geográfico 
 Valle central 
 Caribe     
 Guanacaste      
 Zona Norte 
 Zona Sur 
 
Relación con la finca 
 Ayuda al ordeño 
Perspectiva del proyecto 




Entrevista a miembros de la familia Murillo Retana y colaboradores de la Finca 
Ganadera El Encanto del río de Las Nacientes Limitadas 
Propósito de la entrevista 
 Con este instrumento se prende conocer la importancia que tendría el proyecto de 
reconocimiento de atractivos para los integrantes de la familia Murillo Retana, así mismo el 
perfil académico de cada miembro. 
 
Observaciones: No esta tan involucrada en la parte de la creación de ideas en el proyecto.
Nombre del integrante 
 












 Colegio Técnico 
Profesional de Venecia 
Grado académico 
 Primaria 
 Secundaria        
 Universidad      
 Completa  
 Incompleta 
 




 Valle central 
 Caribe     
 Guanacaste      
 Zona Norte 
 Zona Sur 
 
Relación con la finca 
 Da opiniones 
Perspectiva del proyecto 




Entrevista a miembros de la familia Murillo Retana y colaboradores de la Finca 
Ganadera El Encanto del río de Las Nacientes Limitadas 
Propósito de la entrevista 
 Con este instrumento se prende conocer la importancia que tendría el proyecto de 
reconocimiento de atractivos para los integrantes de la familia Murillo Retana, así mismo el 
perfil académico de cada miembro. 
 
Observaciones: Tiene alrededor de 3 meses y medio de estar trabajando.
Nombre del integrante 
 















 Secundaria        
 Universidad      
 Completa  
 Incompleta 
 




 Valle central 
 Caribe     
 Guanacaste      
 Zona Norte 
 Zona Sur 
Nicaragüense  
Relación con la finca 
 Encargado del ordeño 
 Mantenimiento y cuido a 
la lechería 






Entrevista a miembros de la familia Murillo Retana y colaboradores de la Finca 
Ganadera El Encanto del río de Las Nacientes Limitadas 
Propósito de la entrevista 
 Con este instrumento se prende conocer la importancia que tendría el proyecto de 
reconocimiento de atractivos para los integrantes de la familia Murillo Retana, así mismo el 
perfil académico de cada miembro. 
 
Observaciones: Tiene alrededor de 1 año de estar trabajando.

















 Secundaria        
 Universidad      
 Completa  
 Incompleta 
 




 Valle central 
 Caribe     
 Guanacaste      
 Zona Norte 
 Zona Sur 
Nicaragüense  
Relación con la finca 
 Encargado del ordeño 
 Cuido y alimentación del 
ganado 





Anexo 10.  
Ficha Inventario de la planta turística. 
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Cárdenas F. (2006). Proyectos turísticos, localización e inversión.
N° Ficha 01 Nombre del servicio Lechería Fecha 06/11/2017 
 
Coordenadas 
Longitud Latitud MSNM 
-84°14.060’ 10°18.419’ 752  
Propietario Álvaro Murillo Chacón 
Ubicación Colonia Toro Amarillo, Río Cuarto, 2 km norte de la Iglesia 
Católica y 900 m este. Calle lastre 
Medios de acceso Calle de lastre con acceso a carros altos, motos, bicicletas y 
caminando  
Tipo de servicio Recurso natural que aprovecha Servicios complementarios que ofrece 
Producción de leche Agua de nacientes y el ganado _______ 
Estado 
1 (  ) 2 (  ) 3 (X) 4 (  ) 1: Mal estado. 2: Regular. 3: Buen estado. 4: Optimo.  
Características 
Cuenta con 9 máquinas de ordeño con retiradores automáticas. 
Capacidad de ordeñar 18 vacas. 
Anotaciones 
Se realizarán remodelaciones en las instalaciones de la lechería, esto como proyecto a futuro. 
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Anexo 11. 
Ficha Inventario de atractivos turísticos. 
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Cárdenas F. (2006). Proyectos turísticos, localización e inversión. 
N° Ficha 02 Nombre del atractivo Caída de agua “La Represa” Fecha 06/11/2017 
 
Coordenadas 
Longitud Latitud MSNM 
-84°14.071’ 10°18.250’ 775 
Ubicación Partiendo de la casa de la familia, el atractivo se encuentra a 523 
metros 
Medios de acceso Sendero en cierto punto se puede entrar con auto 4x4, el resto sería 
caminando 
Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 
Sitios naturales Caídas de aguas ____  
Características 
*Altura de la caída: 8 metros aproximadamente. 
*Humedad del lugar 71%. 
*Con 3 caídas de agua. 
*Profundidad de la poza: 3 metros aproximadamente. 
*Agua fría, rodeado de diversidad biológica. 
Anotaciones 
Si se desea realizar senderismo por este atractivo se debe de contar con ruta de evacuación, por lo que el sendero utilizado en estos momentos no es 
accesible para cualquier tipo de visitante. 
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Anexo 12. 
Ficha Inventario de atractivos turísticos. 
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Cárdenas F. (2006). Proyectos turísticos, localización e inversión. 
N° Ficha 03 Nombre del atractivo Borde de bosque Fecha 06/11/2017 
 
Coordenadas 
Longitud Latitud MSNM 
-84°13.596’ 10°18.744’ 759 
Ubicación Se encuentra a 1 km 400 m de la casa de la familia 
Medios de acceso Camino de lastre con acceso a autos 4x4, motos o caminando 
Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 
Sitios naturales Lugares de observación de flora y fauna ____  
Características 
*Parches de bosque 




El acceso es difícil si se desea llegar en automóvil bajo, además de que el terreno es suave en la temporada de lluvias por lo que es difícil el acceso en la 
temporada de invierno.  
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Anexo 13.  
Ficha Inventario de atractivos turísticos. 
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Cárdenas F. (2006). Proyectos turísticos, localización e inversión.
N° Ficha 04 Nombre del atractivo Vista al valle Fecha 06/11/2017 
 
Coordenadas 
Longitud Latitud MSNM 
-84°13.614’ 10°18.686’ 774 
Ubicación Ubicado a 1 km 200 m de la casa de la familia 
Medios de acceso Camino de lastre con acceso a autos 4x4, motos o caminando 
Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 
Sitios naturales Lugares de observación de flora y fauna ____  
Características 
*Altitud que permite observar la bajura. 
*Punto en donde se puede observar uno de los parches de bosques con los que cuenta la propiedad. 
*Facilidad de ver diversidad de especies de aves. 
Anotaciones 
Se comenta que se mejorará el camino para que los visitantes tengan facilidad de desplazarse en la propiedad con sus propios vehículos sin importar el 
modelo del auto. 
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Anexo 14. 
Ficha Inventario de atractivos turísticos. 
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Cárdenas F. (2006). Proyectos turísticos, localización e inversión. 
N° Ficha 05 Nombre del atractivo Río Hondo  Fecha 06/11/2017 
 
Coordenadas 
Longitud Latitud MSNM 
-84°14.071’ 10°18.250’ 775 
Ubicación Partiendo de la casa de la familia, el atractivo se encuentra a 523 
metros 
Medios de acceso Sendero en cierto punto se puede entrar con auto 4x4, el resto sería 
caminando 
Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 
Sitios naturales Ríos ____  
Características 
*Humedad del lugar 71%. 
*Agua fría, rodeado de diversidad biológica. 
Anotaciones 
Si se desea realizar senderismo por este atractivo se debe de contar con ruta de evacuación, por lo que el sendero utilizado en estos momentos no es 
accesible para cualquier tipo de visitante. 
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Anexo 15. Categorización específica utilizada en el inventario.  






















1.1 Montañas 1.1.1 Cordilleras, sierras y filas (Guanacaste, Talamanca, 
Brunqueña) 
1.1.2 Cerros (Tortuguero, Yglesias en la isla del Coco) 
1.1.3 Volcanes (Orosí, Poás) 
1.1.4 Valles (Central, del General, La estrella, Orosí) 
1.1.5 Mesetas (Santa Rosa) 
1.2 Llanuras (Guatuso, Santa Clara, Tortuguero)  
1.3 Costas 1.3.1 Playas (de mar abierto. Arenosas o rocosas) 
1.3.2 Acantilados (Roca Carballo) 
1.3.3 Arrecifes coralinos (Cahuita, isla del Caño) 
1.3.4 Barras (Parrita, Sierpe, Colorado) 
1.3.5 Islas (Calero, Chira, Damas) 
1.3.6 Canales (Tortuguero) 
1.3.7 Penínsulas (Santa Elena, Nicoya, Osa) 
1.3.8 Golfos (Papagayo, Nicoya, Dulce) 
1.3.9 Bahías (Culebra), ensenadas (Montezuma) y caletas 
(Dominicalito) 
1.3.10 Puntas (Puntarenas), cabos (Matapalo), tómbolos (punta 
Uvita) 
1.3.11 Esteros (Mata de Limón) 
1.3.12 Otros 
1.4 Lagos (Arenal), lagunas (Hule, Río Cuarto) y 
pozas (río Costa Rica)  
 
1.5 Ríos (aguas planas o rápidos) 1.5.1 Aguas planas (Tempisque, Sarapiquí) 
1.5.2 Rápidos (Pacuare, Reventazón) 
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1.6 Caídas de agua (río celeste, Llanos de Cortés, 
Bajos del Toro) 
 
1.7 Grutas y caverna (Venado, Damas)  
1.8 Lugares de observación de flora y fauna  
1.9 Lugares de caza y pesca (río Savegre, Barra de 
Parismina) 
 
1.10 Caminos pintorescos (Braulio Carrillo, 
costanera sur) 
 









1.12 Áreas silvestres protegidas 
1.12.1 Parques Nacionales (Santa Rosa, Cahuita) 
1.12.2 Refugios Nacionales de vida silvestre 
     - Estatales (Bahía Junquillal) 
     - Privados (Punta Leona) 
     - Mixtos (Curú) 
1.12.3 Reservas biológicas 
     - Estatales (Islas Guayabo, Negritos y Pájaros) 
     - Privadas (Monteverde, Santa Elena) 
1.12.4 Reservas naturales absolutas (Cabo Blanco) 
1.12.5 Reservas forestales (Cordillera Volcánica Central, Los 
Santos) 
1.12.6 Zonas protectoras (volcán Miravalles, La Carpintera) 
1.12.7 Humedales 
     - Marinos (Isla del Coco) 
     - Estuarinos (estero de Puntarenas) 
     - Riberinos (Zapandí) 
     - Palustrinos (Laguna del Paraguas, Caño Gordas) 
     - Lacustrinos (Laguna Bonilla, Tucurrique de Turrialba) 
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1.13 Otros  
Modelo para la clasificación de atractivos turísticos naturales 




Jerarquización de atractivos turísticos 
Nombre del atractivo: Vista panorámica - 
paisaje 
Categoría: Sitios naturales Jerarquía: II 
Variable Puntaje Puntaje asignado Valor medio 







Valor de acuerdo a su naturaleza      
Natural 3 3 3 3  
Cultural 3     
Artístico 0     
Científico 4     
Otros  2     
Valor vinculado a su majestuosidad      
Alto 4     
Medio 2 2 2   
Bajo 1   1  
Entorno       
Físico 2  2 2  
Biológico 3 3    
Socio-cultural 4     
Estado de conservación      
Alto 4     
Medio 3 3 3   
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Bajo 0   0  
Diversidad de actividades que pueden practicarse      
Alta 3 3 3   
Media  2   2  
Baja 0     
Infraestructura 40     
Medios de comunicación      
Radio      
 Alto 2 2  2  
 Bajo 1  1   
Teléfono      
 Alto 3 3 3   
 Bajo 1   1  
Internet      
 Alto 3 3 3   
 Bajo 2   2  
Vías de acceso      
Pavimento 5     
Lastre 4 4 4 4  
Senderos 1     
Servicios esénciales       
Agua potable 3 3 3 3  
Alcantarillado 2 2 - -  
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Ficha de jerarquización de atractivos 
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Ministerio de Culturas – Viceministerio de 
turismo (Bolivia, 2011). Metodología para la investigación, jerarquización y categorización 
de los atractivos turísticos.
Energía eléctrica 3 3 3 3  
Cercanía al centro de recepción del proyecto      
100 m a 400 m 3     
500 m a 1 km 2     
Más de 1 km 1 1 1 1  
Asociación con otros atractivos      
Alto 3 3 3   
Medio 2   2  
Bajo 0     
Significado 10     
Internacional 5     
Nacional 3 3 3   
Regional 2   2  
Local 0     
Valor del recurso a criterio propio 10     
Alto  7 7 7   
Medio 3   3  
Ninguna 0     
TOTAL 100 48 44 31 41 
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Jerarquización de atractivos turísticos 
Nombre del atractivo: Caída de agua – La 
represa 
Categoría: Sitios naturales Jerarquía: II 
Variable Puntaje Puntaje asignado Valor medio 







Valor de acuerdo a su naturaleza      
Natural 3 3 3 3  
Cultural 3     
Artístico 0     
Científico 4     
Otros  2     
Valor vinculado a su majestuosidad      
Alto 4  4   
Medio 2 2  2  
Bajo 1     
Entorno       
Físico 2     
Biológico 3 3 3 3  
Socio-cultural 4     
Estado de conservación      
Alto 4 4 4   
Medio 3   3  
Bajo 0     
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Diversidad de actividades que pueden practicarse      
Alta 3   3  
Media  2 2 2   
Baja 0     
Infraestructura 40     
Medios de comunicación      
Radio      
 Alto 2 2    
 Bajo 1  1 1  
Teléfono      
 Alto 3  3   
 Bajo 1 1  1  
Internet      
 Alto 3  3   
 Bajo 2 2  2  
Vías de acceso      
Pavimento 5     
Lastre 4     
Senderos 1 1 1 1  
Servicios esénciales       
Agua potable 3 - - -  
Alcantarillado 2 - - -  
Energía eléctrica 3 - - -  
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Ficha de jerarquización de atractivos 
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Ministerio de Culturas – Viceministerio de 
turismo (Bolivia, 2011). Metodología para la investigación, jerarquización y categorización 
de los atractivos turísticos.
Cercanía al centro de recepción del proyecto      
100 m a 400 m 3     
500 m a 1 km 2 2 2 2  
Más de 1 km 1     
Asociación con otros atractivos      
Alto 3   3  
Medio 2 2 2   
Bajo 0     
Significado 10     
Internacional 5     
Nacional 3  3 3  
Regional 2 2    
Local 0     
Valor del recurso a criterio propio 10     
Alto  7  7   
Medio 3 3  3  
Ninguna 0     
TOTAL 100 29 38 30 32,3 
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Jerarquización de atractivos turísticos 
Nombre del atractivo: Parche de bosque Categoría: Sitio naturales Jerarquía: II 
Variable Puntaje Puntaje asignado Valor medio 







Valor de acuerdo a su naturaleza      
Natural 3 3 3 3  
Cultural 3     
Artístico 0     
Científico 4     
Otros  2     
Valor vinculado a su majestuosidad      
Alto 4     
Medio 2 2 2   
Bajo 1   1  
Entorno       
Físico 2     
Biológico 3 3 3 3  
Socio-cultural 4     
Estado de conservación      
Alto 4  4   
Medio 3 3  3  
Bajo 0     
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Diversidad de actividades que pueden practicarse      
Alta 3 3    
Media  2  2 2  
Baja 0     
Infraestructura 40     
Medios de comunicación      
Radio      
 Alto 2     
 Bajo 1 1 1 1  
Teléfono      
 Alto 3  3   
 Bajo 1 1  1  
Internet      
 Alto 3     
 Bajo 2 2 2 2  
Vías de acceso      
Pavimento 5     
Lastre 4     
Senderos 1 1 1 1  
Servicios esénciales       
Agua potable 3 3 - -  
Alcantarillado 2 - - -  
Energía eléctrica 3 - - -  
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Ficha de jerarquización de atractivos 
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Ministerio de Culturas – Viceministerio de 
turismo (Bolivia, 2011). Metodología para la investigación, jerarquización y categorización 
de los atractivos turísticos.
Cercanía al centro de recepción del proyecto      
100 m a 400 m 3     
500 m a 1 km 2 2 2 2  
Más de 1 km 1     
Asociación con otros atractivos      
Alto 3 3    
Medio 2  2 2  
Bajo 0     
Significado 10     
Internacional 5     
Nacional 3  3   
Regional 2 2  2  
Local 0     
Valor del recurso a criterio propio 10     
Alto  7 7 7   
Medio 3   3  
Ninguna 0     
TOTAL 100 36 35 26 32,3 
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Jerarquización de atractivos turísticos 
Nombre del atractivo: Río Hondo Categoría: Sitios naturales Jerarquía: II 
Variable Puntaje Puntaje asignado Valor medio 







Valor de acuerdo a su naturaleza      
Natural 3 3 3 3  
Cultural 3     
Artístico 0     
Científico 4     
Otros  2     
Valor vinculado a su majestuosidad      
Alto 4     
Medio 2 2 2   
Bajo 1   1  
Entorno       
Físico 2     
Biológico 3 3 3 3  
Socio-cultural 4     
Estado de conservación      
Alto 4  4   
Medio 3     
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Bajo 0 0  0  
Diversidad de actividades que pueden practicarse      
Alta 3     
Media  2     
Baja 0 0 0 0  
Infraestructura 40     
Medios de comunicación      
Radio      
 Alto 2     
 Bajo 1 1 1 1  
Teléfono      
 Alto 3  3   
 Bajo 1 1  1  
Internet      
 Alto 3     
 Bajo 2 2 2 2  
Vías de acceso      
Pavimento 5     
Lastre 4     
Senderos 1 1 1 1  
Servicios esénciales       
Agua potable 3 - - -  
Alcantarillado 2 - - -  
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Ficha de jerarquización de atractivos 
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Ministerio de Culturas – Viceministerio de 
turismo (Bolivia, 2011). Metodología para la investigación, jerarquización y categorización 
de los atractivos turístico. 
Energía eléctrica 3 - - -  
Cercanía al centro de recepción del proyecto      
100 m a 400 m 3     
500 m a 1 km 2 2 2 2  
Más de 1 km 1     
Asociación con otros atractivos      
Alto 3     
Medio 2 2  2  
Bajo 0  0   
Significado 10     
Internacional 5     
Nacional 3  3   
Regional 2 2  2  
Local 0     
Valor del recurso a criterio propio 10     
Alto  7     
Medio 3 3 3 3  
Ninguna 0     
TOTAL 100 22 27 21 23,3 
